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In andern Organen ist es ein Gewirre von rathselhaften 
Erscheinungen, in welclie das Bild der Krankheit haufig 
vefzogen ist; die Eftthi'illung derseiben geachieht allmablig 
in einer Reihe mannigFaltig in einander verflocbtener Phano-
mene; — da Einem geistvollen Blicke auf das kranke Auge 
die innerste Tiefe seines Leidens sich eroffnet. Alles ist 
Bedeutungsvoll — sein Starren in» "Weite, Unbestimmte. 
Haltungslose, — oder sein atigstlicheJ, scheues Umherirren, 
das Licbt suchend, und an den ihm verhiiilten Gegenstanden 
voruber gleitend. 
Ph. Fr. Walther. Abhandlungen aus d. Ge-
biete d. pr. Med. u. Chir, eto. J, p, 359. 
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Lecturis humanissimis 
&. P. D. 
Carolus de Seidlitz. 
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dissertationis inauguralis fransgrediar li~ 
mites, totum, quod titulo indicavi, thema mi-
nime hic, quamvis in anirno erat, vobiscum 
communicari licet. Primam ideo sectionem, 
sive introitum, momenta exhibentem caussalia 
morborum ocularium inter Esthonos obviovum, 
aequd recipiatis, quaeso, mente. — Peculiarem 
oculi Msthonici, quantum absque imaginibus 
Jieri potest, delineavi fabricam, cui sujjulciens 
deviationum cillorum frequentiam aliasque di-
versitates apud indigenos explicarem. Anni 
temporum constitutiones enarravi, cumque 
diariorum clinici adnotationibus, ocularios 
jnorbos spectdntibus, comparavi, ut inter utra-
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que, qui existat nexus, clarius patesoerei; eun-
demque in jinem catalogum comparativum 
conscripsi. JStiam, quae in EslJionorum vi-r 
vendi ratione prppriae latent potentiae nocentes 
respectu oculorum adfectionum — exhibui; — 
nam sane notatu dignissimae sunt, rustico si 
dami mederis. Universos gentis, qni potissi-
tnum in ocuLos exserunt ejjicaciam, morbos 
brevi referendos credidi; et ex arte ophthalmi-
cd, ab ipsis ruricolis excultd, nonnulla :— certe 
non omnia — carpsi remedia, utmedicus ac-
cultam saepe s,uspicere possit caussam, si ino-
pinato in pejus vertitur oculi malum artisque 
ojfenditur praestantia. 
Heiiqua, Deo favente, in posterum. Vatete! 
I N T R O I T U S . 
De Estlionorum varietate nativa in genere 
et oculorum fabrica peculiari in specie. 
Esthoni — undecunque immigraverint mille 
jam, et quod excurrit, annos in nostra provincia 
consessi, primarium ipSorum characterem gen-» 
tilitium sensim amiserunt, harumque terrarum 
climati congruam assumsere faciem. Sed non 
solum climatis, verum etiam summae, in qua 
versabantur, ignorantiae et inopiae experti sunt 
cruciatus, ac, exceptis lingua, vestimentorum* 
que cultu — paullulum e pristino sibi servabant 
charactere gentilitio. Celebrant carminibus et 
fabulis proceram atavorum staturam, artuumque 
molem, quid? quod Herculis cujusdam Esthoui*-
ci opera heroumque depingunt splendorem}. 
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<dum ipsi pusillanimes atque membris contracti 
non nisi eum agro, morbo et penuriA luctantur, 
De corporjs animique habitu bene jam dis-
seruit ill. Baer in diss. de morbis inter Eslhonos 
endemicis. Dorpari 18^4* P*42» nostrum adhuc 
est, pauca de capitis et faciei cpnformatione 
huc referre. Patet aurem, Esthonos a varietate 
Mongolica (Blumenbachii), cui plerumque ad-
scribuntur, quamque s c (|epingir C. G. Be.ist: 
„Regreditur frons, prominent arcus zygomatici, 
admodum oculi distant, quibus parva praeterea 
palpebrarum et pbliqua est incisio.. Color est 
gilvus, capillus niger, rigidus, rectus. Omni» 
guasi tumida apparet facies, circa nasum prae-
sertim" (diss. Analecta ad semioticen faciei. 
Berol. i8'9- p. I I ) perquam alienos esse. Mon-
strant Esthoni froniem declivem, haud adeo al-
tam, sed in latitudinem pqtius detraptam. Pro-
minent, yelut in Aethiope, arcus supraciliares 
et prqcessus zygomaticu,s pssis frontis, qui 
cum processu frpntali ossis zygpmatici margi-
nem externam prbitae satis elevatam efformat. 
Quum recedant ossa nasi et parvae ceterum 
•int moHs, pars cartilagiqe^ pasi apice rotundo 
psseam superat. Exsucca et quadrangularis ad-
ultorum est facies, rptunda et tumida in pueri-
libus et adolescentibus, Capillus flavus, rectus, 
inollis, in juniocibus plane lino similis, et qui 
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fuscis, vel atris crinibus incedit Esthonus cert$ 
adulterinus est, vel e.permistione cum aliis in* 
colis obortus, Cutis color albicans, facie, collo, 
pectoris parte et manibus exceptis, quae nimi-
rum partes aestate aeque ac hienie denudatae 
et solis radiis expositae badio fere colore in-
duuntur. Sed brevi, opererustico abstinentes, 
vel in tfrbe yiventes, niveum fere recuperant 
candorem. 
Quum maxime nosmet yero oculorum tan» 
geat fabrica, uberius hac de re disseremus. 
Binae aliqua ratione oculorum formae inter 
Esthonos distingui possunt: 
j ) Oculus eorum, quibus facies ovalis, torosa, 
succiplena, cuti albA ebvestita, formosita-
tisque speciem prae se ferens. Pertinent 
huc praecipue pueri, adolescentes, puellae 
et virgines, quorupj yultuj perfecta organis-
nii figuiatio nondum geptilitia insculpsit li-
neamenta ; attamen servant nonnulli in se-
nectutem usque depictam faciei specienj. 
;») Oculus hominum utriusque sexus cum facie 
lata., pland, «aso recedente, cuti badia 
obtecta. Provectiori jnprimis aetati iste 
proprius esse consuescit vultus, cufus tamen 
lineamenta saepe, licet^minus distjncta ob 
juventutis turgorem pinguedinisque obves-
tientis copiam, et in junioribus suspicare 
y 
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. potest evanida vultus plenitudine. figuram 
modo definitai» acquirunt, 
Ad I. T - Arcus supraorbitalis, superciliis 
prope adjacentibus tectus, nonnihil procedit, 
ntodicam efformat flexuram et -in processum 
zygomaticum recediu Basis orbitae rotunda, 
ampla; orbita ipsa. haud nimis excavata, pin-
guedine satis expleta, — bulbus ideo riormaliter 
prominens palpebrarum mediam partem extror-? 
sum cogit, ut levem forment fornrcem, ipsum-
que bulbum leniter premant. Margines palpet 
brarum bene sunt angulati, ciliisque densis con-
ferti, quae saepius multiplicem in thaiamo suc-, 
coso faciunt seriem. Ceterum satis aperiri pot-
est palpebrarum rima, ita, ut iris, coeruleo ple^ 
rumque colore tincta, in toto ambitu transpa-
reat. Caruncula lacrymalis complanata est, 
Ob totius corporis habitum obesum ad mucosas 
secretiones pronum est visus organon et ipsa 
scleroticae corneaeque conjunctiva ejusmodi 
afFectionem participat. Benigno tamen chara-
ctere, quod secernitur, apparet, atque, humore 
lacrymali permistum, tenuioris est consistentiae 
et, defluens, raro crustas illas gignit duras, qua-
les in s. d. psorophthalmia observamus, 
Ad II. — Arcus supra orbitahs, superciliis 
hispidis, constipatis et implicatis obsessus, valde 
prominet, protractisque margine orbitali exter-, 
I I 
no et osse zygomatico — flexuram nullam effor-
mat, i ta, ut nasi radix in eadem fere lineA 
rect^ sita sit cum ambobus marginibus orbitali-
bus externis; quA de caus4 plana norninanda 
est facies, Quum ceterum profundius intret 
orbita et minirna adipis copia expleatur — ocu-
lorum bul'bi etiarn jtistp profundius collocati 
videntur Ex h&cce orbitae constructione fa-
cile elucebit, palpebrarum formam a normali 
recedere. Veli ad instar processum frontalem 
ossis maxillae superioris inter et marginem or-
bitalem externum diductae parumper 'media in 
parte a bulbo abscondito aptrorsum coguntur, 
sed plane et minimo pressu oculissuperjacent.*) 
Tarsus ideo, minime ad internam spperfi-
ciem cpncdvufr, nec ad externam convexus, recte 
inter m. orbicularem et conjunctivam frfcet, ut-
que chorda extensa facile circum axem longitu^ 
dinalem volvi potest, quod eo minus impeditur, 
quum parva ipsius latitudo exiguo tqntum sit 
*) - Similiter disserit Schfeger i n : Abbandl. d. phy». 
med. Sbciet. z. Erlangen. T o m . 1, p. 4 ° ' •' ..Unter den Asia-, 
len, welohe kle ine , tiqfliegende Angan haben, aeichnen sich 
die Tartaren, und unter diesen die nogaischen Tartaren, dia 
Baschki ien, Jakuten und Kalmiickeu, durch ihre kleinen, 
i'a»t immer blinzenden Augen aus, vvelche aiicli wegen des 
weiterri Hervorspringens der Jirangenknochen, wodurc.h 
dtr darauf liegende Ringmuskel gleichsiun in Hie T,(ing* 
geiogen wird, eine Janglichte I'o»m e.rhalt.-
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obstaculo. Extremitas porro externa harurn 
cartilaginum *) haud, ac in aliis oculis, cum pal~ 
*) D e palpebrarum structura auctorum scripta perqui-
rens mirattis sum, omnes scriptores plus minusve in celeberr. 
Zinnii verba jurasse, Wins lowi i aliorumque descriptionem 
plane neglexis.se, hac quidem ex cnussa, quod Zinniug 
alius fuit opinionis. Ipse ideo hurnanas secavi palpebras et 
tequeiitia vitli: Tars i in cantho oculi externo obtundato ler-
jninamur fine, palpebrarum rimae Hmiiationem haud exce« 
dente. N e c hae carlilaginum extremitates se tangunt, sed 
fibrillis tendinosis copnectuntur, de quibus VYinslowius: 
Les extre'miie's du Cariilage superieur tiennent aux extremi-
tes du Cartilage inferieur par desesp»ces de petits Ligamens." 
(Traite de 1« tete j . 271). Tarsus inferior non solura arclior, 
sed etiam minus Slabilis est, inoliior et rninore praeditus ela-
tere. UtHusque tarsi extremitas interna tendini musculi 
orbicularis et lacertulo tendineo fortiori, quo expansio 
aponeuroljca musculi levatoris ab interiore latere liinitaiur 
(Zinn ^49), adneciitur, Extremitates vero tarsorum externae 
ope Ugamenti cujusdam, quod ligamentum tarseum exter-
num nomiuari deberet, cum mnrgine osseo orbitali externo 
conjunguntur et quasi attiahuntur. Ligamentum hoc sic 
constttuitur: M. levator palpebrae, medium non adiens tar-
sum, magis versus nasum tollocatus est et expansionem apo-
neuroticam ad litnbum usque palpebrae, duriore cule l.ictum, 
mittit , qnae tarso brevi cellulosiiate adhaeret; „sensim la-
tescens et exjenuatus fibrae ejusdem I\MO propiores magis 
rectae procurrunt; exteriores autem arcu ad tempora conca-
vo extrorsum flectuntur, ut exteriorem finem tarsi attingant." 
— Hic vero neutiquam finiuntur: sed in fasciculum collectae 
ultrn, ad orbitae oram usque pergunt ibique affirmantur. In 
ii> oculis , qui JongA gaudent palpebrarum rima, in quibus) 
ideo tarsorum extremitates prope ad marginem orbitalern 
externum procurrunt, — ligamentum istud hreve sit, necssse 
e t t ; in Esthonis vero, qui anguste fissas habent palpebras, 
quaruuique tarsi dimidiam fere pollicem , priusquam orbiut . 
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oram attinganr, terminantur — ligamentum quoqiie tarteum 
exiernum tongius est. lu tarso inferior» minui forte appa» 
ret et verisimile ab illis fibris aponeuroticis componitur, 
quai partim musculus levator alae nasi et labii superipris, 
partim m. levator angult or t s , palpebrae inferiori instraut, 
ad larsum usque demittunt. Constat enim, palpebram in-
feriorem, parva tantum aperiendi faeultate.praeditam, non 
nisi horum musculorum dpe deorsum retrahi depressor 
palpebrae Heisleri) . — lncrementum denique ligamentum 
nostrum tarseum externum accipit ab interioribus musculi 
oibiculari» fasciculis, cu")us portio intcrna et robustior, tarso 
arctissime adnexa ( M . cil iariss. Albini), nonnullas, medio in 
tarso flabellifbrme inchoantes fibras ad confirmandum mittit 
ligamenlum. Easdem istas credo , quas Winslowius 1. c. §. 
288 s i c adnotat: De-1A (sc. de tendine musculi orbicularis) 
ces Fibre» tournenf les unes en liaut, les autres en bas, et 
vont se rencontrer toutes du cote' de 1'angle' externe, oil ellei 
a'unissent par un entielacement particulier et tres - difficile a 
de'velopper. Quand on renverse cette portion du Muscle et 
qu'on en examine la surface posterieure, on y entrpvoit une 
petite Bande tendineuse tres - mince, qui traverse les 
Fibres ckarnues, et les pertage depuis 1'union des deux 
Tarses jusquvs sur U bord Temporal de VOrbite, oii elU 
disparoit ttc 
pebrarum fima prope ad marginem orbitalem 
externum tendit, sed dimidium fere pqllicem 
ab eo dislat, non n i s i ligamenti tarsei externi 
ope (vid. notam *) eidem ossi adnectitur, libere 
igitur inter orbiiae «aperturam pendet. "'Palpe-
brarum rima brevissima rite aperiri nequit , et, 
bulbo ipso altius subter fornice ossis frontis 
collocato, iris viridogrisea, superne palpebra 
superiore obducta, parte inferiore tantum con-
spicua est. Alfa et profunda ista bulbi. locatio 
caussam quoque bre>itatisf palpebrae superioris 
praebet et in apertis oculis nihilumbujuscetegu-
minis cernis. Cilia< ceterum numero, crassi-
tie, Iopgitudine ac flexione normalia, arcum su-
praorbitalem tangunt cumque superciliorum 
pilis confluunt. Palpebra inferior ab oculi bul-
bo antrorsum venit, zygomatis elevationem pe-
tens; ambarum facies externa saepe venis-vari-
cosis insignis. Caruncula lacrymalis crassa est 
et nonnihil protuberat; Glandulae Meibomii 
uberius secernunt mucmm spissum et tenacerrr, 
mbx in crustas duras, semipellucidas, flavescentes 
abiturum. Lacrymarum latex acris et tanquam 
corrodens. Descripta modo oculorum fabrica 
rnagni quoque est momenti respectu sifus orga-
norum lacrymas deferentium (e.g. ad Operat. fist. 
lacrym.). Hac de re, quum suflicientes in prae-
senti afferre nequeam notiones, taceo. Plerum-
que tamen ductus nasalis amplus est et brevis 
ideoque facile inveniendus. 
Videndi denique facultas satis incolumis, 
»i excipias, Esthonum, qui in genere mane se-
nescit, intra trigesimum et quadragesimum an-
num jam presbyopem fieri. Bulbi humore» 
cry&tallinam amittunt peliuciditatem ; lens stra-
mineo tingitur colore et iris griseo-maculata 
fit. Pupulae serenitas in sammeti grisei abifc 
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tiriicationem, Vel viridem assumit colorem, quin 
statim timorem cieat, ne glaucoma sit exortuiw. 
Choroideae nimirum nigredo, deletis et coalitis 
pluribus ejusdem vasis, sensim sensimque immi> 
nuitur, albescit, et coeruleum tapetum per lem-
tis flavedmem viridem componit aspectum pu* 
pillae. •Annulas quoqixe senilis vix non omni» 
bm XLsimo yel L»i<no anno supervenit Esthonisv 
Laborant tum temporis etiam modico palpebra* 
rum fluxu pituitoso, toti geriti, ut videtur y habi-
tuali. Puncta lacrymalia facile invia fiunt, unde 
frequens senibus venit lacrymarum stillicidium; 
lacrymarum ipsa scatebra serius exsiccari solet. 
Et cataracta correptorum haud parva est 
copia. 
De momentis caussalibus morborum ocu-
larium inter JBsihonos. 
Quum non sojrum vivendi rat io, sed etiam , 
ciima et morbi generales, quibus praesertim ob-
noxii simt Esthoni, ad praedispositionem et ef-
formationem morborum ocularium contribuant, 
ex re erit, de omnibus pauca heic adnotare. In 
calce demum hujusce introitus nonnulla de arte 
<rphthalmica inter ipsos rusticos usitata afferam. 
f^ipendi ratio domesticeUj quatenue malis 
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ooidorum ansahu praebere posset. — Inter ojm-
nes hominum oiulines ruricolas certe fLrmis$im<t 
gaudere oportefet sanitate, ni partimyifia fa-
miiiaria, consuetudine inveterata, regularum 
-diaeteticarum inscitia atque vita,e genus, — par-
tim autem vera inopia et commoditatis sibi pa-
randae impotentia in multifaria eos conjicerent 
pericula. Aequaliy vel crudeliori fortasse sorte 
Esthonus host*r ^wenaitur, utpote qu i a puerO 
jam continuis obnoxius fuit caussis morbiferis, 
in vitae genere latentibus,-
De infantibus ill. Baer in diss. p . 45, ita 
adnotat: „Recens hatus Esthonus sane meliori 
utitur conditione, quam ejus similis infans Ger-
manae originis, quod ei alimentum, a natura 
designatum, praebetur^ nec mercede conducta 
muliercula uberibussuis eum admovet"etc. Sed 
plane oblivisci videtur, quonam detrimento re-
liquus corporis cultus in eum agat. Infante 
Esthonico lactente sordidius vix quidquid inve-
nites. Ne loquar de casarum et conclavfum in-
quinamentis, quorum et adulti partjcipes sunt, 
—• inspice, quaeso, parVulorum tantum lectu-
los, vel cunabula et consenties. Ex sc/uahdis 
parata panniculis, rarissime mutatis, plurium 
dierum excrementa imbibunt, madent et into-
lerabili scatent odore , quem ipse infans, fasciis 
pariter madidi» involutus et ad occiput usque 
UgOtaiae taneo tectus; hatifit. Vixpos thoras 
integras clamore et vociferatione ptirgationem 
lectuli inquinati a matre, alibi occupata, impe-
i ra t ; soivuntur quidem fasqiae, sed minime aqu4 
eluuntur; in aere exsiccatae mox dehuo-adhi-
bentuf. ConUngit saepe, ut matef curri lacten-
^ te su<? ntlrne' urbern adgtesss} vespefi denique 
reveniat, quin alia, ac quibus vestitus est infan-* 
tulus, secum habuisset indusia. Quam perni-
ciosum hoc prb to'to .edrpofe! —• Oculorum ve-
rum etiam mala innumerabilia hac ratiohe 
aut directe ifl praesenti sive in postefum, 
ob praedispositionem oculi exortam* gtgnun-
<ur, — aat indirecte e* universali corpori* 
labe fontem quaerunt. Palpebrae oedematosff«> 
tftque tfbrdibus et lemis tectae sunt; seceraituf 
ja*m magna copia lacfymarum acrium; muCust 
tenuis, e gtandulis Meibomianis profluens, bul-
bum induit intraque palpebras huc vel iiluc pro-
tendrtur et «emper denuo variis caussis prolici-* 
tur ,• qua" tatrorie cef te fiefi nequit, rjuia habt-
tualis tenerrimis parvulis insefatur palpebrarum 
blennorrhoeft. Necessariem ideo et infantis n«-
turae congruam eata existimans nftter sibi pef-
suasum habet , nulla hic administrari debere 
njedicamina. Nonnunquam tamen,- et haud sine 
fruetu,* lacte tepido ex uberibus SUM oculos par-
yuliabluit, «juod; faciei purgatione rariusiinsti» 
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*) Haud detunt exempla, quod, perstante morbosa qu4-
dam praedispositione, novae plane in ejusmodi balneis exor* 
tae sunt opbthalmiae, maligniore characteie incedentes. In-
•en i in diarfo clinici nostri chirurgici talem adnotatuoi ca-
s u m : infantes d u o , puer nempe VI et puella IV annorurft 
sub finem mensis Aprilis a n n i M D C C C V I i n balneum perducti 
mox cum oculis valde inflammatis egrediuntur. Septimani 
preleterlapsa hypopia exorta svmt cum exulcerationibus in 
canjunctivA et corriea, fobre insigni comitata, Ambobut, 
tum primum initio Maji in clinicum nostrum delatis, ill. t. t. 
cbirurgiaeprofessorKauzmann curationem instituit; sed mor-
tua est puella cachexia generali et tabe totius corporis; puer 
v«rp «odant n r o i • ituaaabili» damittua attf 
tuta, nonniillus tamen oculorum ablutionis est 
modus. Sed negligenter oculos abstergens laotis 
mox acescemis copiani relinquit et novae irrita* 
tioni ansam praebet. Saepius ad carissimum, 
sc, urinarh confugiunt remedium: excipiunt lo-
tium parvuli, eodemque oculos eju* purgant. 
Inflammatione hoc modo incensd, medici for-
tasse, tanquarei ultimum refugium, implorant 
artem, v e l pfius adhuc balnea adgrediuntur va-
porum, ibique novam. inchoant curam: exsu-
gendo oculo» emundant, linteis fricant, aqu4 
denique et sapone abluunt, — quibus omnibus 
peractis plerumque exasperatur incendium *). 
Quam dein mali formam vitiatam tantuni abesr, 
nt recte dignoscat medicus, ut plerumque omis-
sa caussarurn indagatione f ophthalmiam s. d. 
neonatorum meram intueri censeat. Ipsa vero 
<5phttiairriia hioclo hominata partim sporadice1 
parvulorum infestat oculos^ partitn, et quidern 
saepksimd, veris autumnique teajpore a condi^ 
tiombus quibusdam popularibus, quibus iafans 
perinde ac adultus esponiturj ortum ducit. Ad 
templumsi «i puerpefio vettit mater, vel aliol 
proficiscitur, neonatum SeCum trahit; tempes-
tatum haud metuens noxas. Vix umquam, ut 
supra iam tetigi, recen9 exrupta ophth. neoria^ 
torum medici traditur medelae et in diariis cli-
nici nostri chifurgici non nisi sequelas ejusdera 
morbi adnotatas invenio^ sc; metamorphoses 
staphy lomatosas, albugines, maculas^ papulas 
corneae e. s. p. Singula tantum infantis Estho-
nici IV mensium describitur ophth. neonatorum^ 
quae V ante diebus insigni cum epiphora, palpe-
brarum intumescentia, respirandi difficultate 
etc. exorta fuit* 
Quodsi puerascerit Esthonus, oculorum in-
tehtiojies, qualescunque locum habeant apud 
pueros et juvenes eruditorum in legendo, vel 
seribendo, vel perficiendo opera «rtificiosa et 
delicatula1 opificum, omnino desunt, et aciem 
visus exercendi irequens ei in campis et agris, 
quos pervagatur, exstat occasio; quo fit, ut 
aegrotorum, oculis captorum, ex hacce aetate 
(IV — XII anriorum) sat par Va sit copia (exceptis 
• ffedtionibrts oculomm scrofulosis). Increscente 
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tum-d*ernum annorum numero, operariorum, la-
bore rustico fungentium, adit ordinem ejusdem-
que noxiis ac molestiis exponitur. 
i 
Nec in adultis, quamvis ipsi ei indulgete pos* 
si^fit, prudens oculorum cultus. Rarius faciem, 
sudore et pulveribus ac sordibus inquipatam, 
emundant; oculorum enim eum aqua" frigida, 
vel cum sapone ablatjonem efficacioribus jam 
nledicarninum ophthalmicorum adnumerant re» 
mediis. Quodsi qujdquid, uti solet, in oculos 
inciderit, statim manibus suis, terrarum pulve-
t e , vel fimo rigentibus, bulbum abstergit, aut 
unguibus removere studet irritamentum. Repe-
titis his manipulationibus excitata ophthalmia ab 
Esthono cum omni veritatis specie vento aliquo * 
adverso, aut pulveribus, in itinere resurrectis, 
vel bfevi: unicae a se cre.ditae caussae adscri-
bi tur; quid? quod, septimanis vel mensibus et 
annis integfis praeterlapsis, praesto esse corpus 
peregrinum -— asseverat. Haud ignoramus, 
talia omnino rusticis viris contingere posse, sed 
de praeconceptd illorum opinione, qua ipsi ad 
ineptissimas proliciuntur curationes (vid. infra), 
medicorumque turbant diagnosin, exemplum af-
ferre volui. 
Talia ipsi sibi parant damna; — sed etiam 
habitacula momentis caussarlibus in ocuk» stfe-
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vientibits pollent, quorum maxima exhibet aer 
exhalationibus animalium et fumo corruptus. 
Hic ubi hieme juxta numerosam rustici fami-
liam „gallihae, anseres, cum canibus locum ha-
bitationL- inveniunt, necnon saepe — oves ca-
prae et jiorci commorantur" (Baer 1. c. 33 ) ubi 
aliae res Fervescentes, acescentes, immo putres-
centes colliguntur, -̂— ad cloacalem usque pe-
s"tem atmosphaera depravatur. Omissa, quae 
a nemine negeretur, pro toto corpore exinde 
jjroficiscente noxA, solummodo quas in oculos 
afferat clades coinmemorabo. Soemmering, 
Himly, Baer erc; talem, exhalationibus anima-
libus et excrementitiis corrup^tam, atmosphae-
rain minime ab ocnlis perferri posse,' experien-
tia corroborarurit; et multas hanc in rem com-
mentationes In egregio experientissimi Ramaz-
zini opere: de, morbis artificum etc. rep^erimus. 
Foricariorum morbos ventilans, quamvis, in-
quit, pulnionibus et systemati nervoso labem 
affricare deberent, — tamen oculis solummodo 
bellum tam atrox indiciunt foetidae istae ex-
haldtiones, ut illis vitafn, id est lumen, eri-
piant. — Vehementer admiratus est, quare soli 
oculi tam roalo infortunio plectantur, ceteris 
partibus illaesjs. Pari modo omnes, qui com. 
»>ercium habent oum rebus. foetentibus puta: 
olearios, coriarios, sapoparios, fidicinarios etc. 
oculorum, ex negotio illprum proficiscente, inr 
flammatione correptos fuisse, ohservavit, In-
cedit ophthalmia ista cum coryza et doloribu* 
in fundo oculi ad sinus usque frontajes extensis; 
rubescunt bulbus et palpebrae: mitta simplex 
aFrancOffGallis nominatur hic gradus. — Qupdsi 
autem obnubilatur visus, perinde ac yelo obdu-
ceretur, cum dolore et jnllammatione insignir 
bus; mitta crqssa auditur (yid. Labourie, Cadet 
©t Parmentier; Qbservations sur les fosses d"ai, 
sance etc. Paris 1778). Nunc prjmum lubenter 
ei , quod de perversi ac sordidd infantum tra-
etatione, eorumque ad occiput osque invortitio-
ne ope linteorurn madidorum et fpetentium 
protuli — adsenties. *) 
Altera, ab omnjbus ferp medicarum rerum 
tum expertis, cum idioticis nimis magna iq pro-
creandjs ocujorum morbjs habjta caussa : fumus 
est. Sunt qui omnia cujusvis generjs mala ocu-
lorum apud Esthonos unicae huic adscribant 
caussae, obliti, tam multas alias gentes, Scotos, 
s c . et Lettonos et ROSSQS ». p . , quin etiam sin-
gulas familias Esthonicas — fumo minime a4 
pculos affjci, quamvis itidem domicilia habitant 
•) Confer. Ph Walther AbhandJ. I, p . 4 0 1 : „ meh-
tere rler auf aolchen Wegen entltandenen Ophthalnrten. 
baben einen dyskrasiscbeD, bauflg einen bleuaorrboiacbea 
{Jbarakter," 
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*) Legas: Bemerkungen fiber den Gang derKrankheiten 
der Preulsischen Armee von 1812-?- «8«5, Rusts Magazin II, 
p. 37, p . 44 : „Auch ist ea wohl nothig, hier beilaubg darauf 
aufmerksam zu rnachen, daft der in den Erdhutten und bei 
den Feldwachen aus den bestaiidig lodernden Feuern unauf-
horKch entwickelte Rauch ebenfalls jceine Ophtbalmien er-
regte, obgleich diese vregen des engen Zusammenliegens der 
Soldaten uad wegen des ao haufigeo wiederboblten Wecbse ls 
der Temperatur w o h l zu erwarten gewesen ware." , 
fuliginosa, fumariis carentia. Aequali sane fre-
quentia oculis laborarent, mod•"> si fumus reapse 
morbos ocularios tam potenter excitare valeret. 
Sed neutiquam absolutam pro oculis sistit no-
xam, neque tam magntpendendus est adgignen-
da oculorum incendia, quum initio tanturnrno-
do et ad" brere Germanorum aliorumque ejus-
dem stimulo insuetorum ofTendit oculos, l acry -
masque elicit; nec ipsi Esthoni, roodo si oculis 
iDtegri , perquam ab eodem molestantur. Et 
„omnia irritamenta, exceptis i is , quae organa 
destruunt, sat diu frequentes adhibita, sensim 
yi irritante privantur." Fumum vero ad illas 
pertinere res , quarum effectus consuetudine 
niinus nocentes redduntur, quiiibet a praecon-
cepta opinione alienus ingenue fatebitur. Quae 
quidem sententia ab ill, Dr. Krantz experientiA 
confirmatur. *) 
At ne praedispositionem quidem gignere 
potest fumus j quod contendit ill. JSaer diss. c. 
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P-77* nfwno auctarosensibilitaitain ad praedispo-
nentes oculof um morborum caussas'* numerans, 
Quomodp sensibilitatem adaugere potest, quum 
potjus, saepius irritando, defectum incitabilitaT 
tis, saltem pro suj ipsius irritatione ? producat? 
—- Hoc vero minime negandum, eundem fu?« 
mum molestissimam praebere lacessitionem in 
pmni cujuslibet generis opbthalmia, ubi organi 
sensibilitas mprbose jam adaucta ab ipsainflam-
miliope prpduditur et sustinetur*). Tum certp 
fumus pessimus exstat stimulus, quippe qui, per-
petuus et inevitabilis, augendo inflammationem 
$emper denuo an»am praebet, ut niinus perferri 
gueat. Aequo immo modo oculus integer, luci 
alioquin adsuefactus, in statu ipflammatoriq 
xninime illam perferre yalet et eo fortius 
lacessitur. 
Usus adsiduus tabaci e flstulis brevissimis 
quodsi oculjs inimicus est (Heineken, Weller), 
pariter apud nostratej damni esse debet, qui 
f). Nonne adaucta hftec oculi inflammati sensibilita,», 
fX parte saltem, ab immjnuta (propter inHarnmationerp) ' 
muci secretione.deducenda ? Comperttim enim est , cuncta,s 
rnembranas rpupiparas, quae corpus ab oxterprurn eantact.u 
defendunt, muco suo continue secreto deiendi , qui, 
dum validior viget inflammatio, haud amplius secernitur, 
aensibilemque membranae superficiem externarum rerum in-
fluxui pbjicit. 
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non nfsi fistulis VI poHicum longi» utuntur, ca* 
lidoque igitur nicetianae fumo perpetuum ocu* 
los-circumdant, cui accedit, quodsaepius mer* 
catores, ut raeljus flagret, nitri solutiope im* 
buant petum, 
AHud e domiciliorum conditione profipis-
cen» »momentum caussale in eo vertitur, quod, 
iisdem omni fere luce carentibus, rustici ma* 
gnam diei partem (hiemis tempore) in tenebri» 
moraiitur et , in calidissima fornace cubantes, 
continuas ad caput suscitant sanguinis conge-
stiones *>, unde necessario eyenit, u t , quum 
primum aliquando domo egrediantur, oculis ru-
bescentibus, luci insuetis, nec lucis, nec 
niyis splendorem perpeti queant e t , suscitati* 
f ) Liceat , bic monere: ut in curandi» Esthqnoruro, si 
demi rerhaneant, morbis oculariis , praesertim ophthalmua,, 
bene perpendeas continuum sanguinis ad caput iinpetum, 
Nam, si erecte-stat aeger, caput in catidissima sub lacunari 
exlorritur sona , dum pedibus frigidum lapideumque tangit 
pavimentpm,\ ubi haud raro ipsa aqua in vasis congelascit; 
sj vero cubat in fornace fornacali, aux sedet in scrobe ante 
fqrnacern, modo tptum calefacit corpus , modo faciem in-
cepdit, quibus acced i t , quod vehemenler c ingulo, vel loro 
abdomen supra cpxendicein colliguQt Es lhoni , sanguinisque 
in abdomine impediunt circulationem (qU3 eiiam ratione, ut 
brevi adnotem, intestinorum producunt dislocationes et 
lnii ventris, praesertim hepatis, suscitant morbos ac ob-
structiones). 
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oeulorum doloribus, fornacis iterum quaerant 
tenebras. Ipse, fuxta ingentem (ornacis flam-
mam sedendi — ut sermocinentur vel calefiant 
x— mos oculorum incendiis ansam praebet, aut 
perstantes jam ophthalmias exasperat, quia im-
prudenter, vultu oculisque flagrantibus, subitam 
saepius admittunt temperaturae vicissitudinem, 
vel aurae permeanti sese exponunt. Breve ab-
hinc tempuS malier quaedam Esthonica, quae—. 
maligno ominej — eodem fere autumnali prae-
teriti anni tempore alterum fam perdiderat ocu* 
ium, meurrfimplorabat auxilium, timens, ne aU 
tero quoque privaretur oculo. Redeuns nimi-
rum autumni tempestas in eo , qui restabat, 
oculo levem suscitaverat inflammationem; hanc 
minimi faciens foemina suetis fungebatur ope« 
ribus et inter alia furnariam quoque exercuit, 
Non potuit tamen, quin oculis furni exciperet 
aestum, Sed validissima inde exorta pphthaU 
mitide cum cprneae ulcere, pimis sero iropru- i 
dentiam suam deplorabat et utile mihi perhi- i 
buit exemplum, quanti darnni morbjdis oculis 
incauta caloris admissio sit. *) 
Praeter, quod Esthonus omnes, e ruricola* 
»»M •'. 
") Confer. Ramaazini , uberieut »on, Ackerm«nn, Sten-
dal 1780, I, p- 129 : » D i e Glut dea Ofens verursacht besonr, 
ders heftige Augeii - Entzundungen" atc. P|i . VV»Ither Afcb 
handl- p . 400. - > >' 
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rum negotio in oculos fluentes, noxas uti aliae 
gentes experitnr, reliquum est, ut de propriA 
quadarri apud nostrates caussa, nimirum de usi-
tata' hic frumentorum flagellatione in calefaptis 
aedificiis torrendo servientibus referam. Poat-
habitd omni, e fervidA atmosphaera et habiru 
inclinato proficiscente noxS respicias, tan-
tum, quod non nisi nocle hic periicitur labor, 
quod oculj adsiduo yersantur in pulverum nu-
bibus, quod rusticus, sudore diffluens, ut sese 
recrearet, saepius nocturuum quaerit coelum, 
ibique « humido et frigido jcsaluberrimi anni 
temporis excipitur aere autuqrraali — et minime 
miraberis, si maxima ocuiis captorum copia e 
novissimofrumentiflageltandi tempore initium 
et ab ipso hocce labore caussam morbi repetat, 
Influxus cLimatici, quatenus certurti wzor-
horum ocularium efficiunt cyclum. —• De cli-
matis in oculos influxibus, hac ratione conside» 
ratis, modo nonnulla in (genuinis) Hippocratit: 
Mmitifuu» inveniuntur libris; quae alibi aliisque 
ab auctoribus fortasse adnotatae exstant anim-
adversiones hanp in rem T - roe fugent. §ed 
magni il|a Hippocratica existimo, thema hoc 
tractantiq, dicta, et perquam doleo, me hon 
omnia, quag ex ejusdem scriptis collegi, tecum 
po.uunupjcare posse, — Facile intellexeris, stre-
/ nuissirnutnillum naturae scrutatorem melius jam 
1 
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perspexisse morborum oculariirm cum statu cor» 
poris universali cumque conditionibus endenii* 
cis er epidemicis connexum, ac nuperrimorum 
temporum nonnulli ophthalmiatri, ophlhalmo» 
nosologiam ad taedium Usque dividentes et di-
Jacerantes. 
- . * . . . . . Tempestatis natura ac vicissitudines, uu 
omnes sciunt, perquam in hac regione varianr, 
et respectu anni tempofum minus constgnter 
regrediuntur et semet excipiunt, quam in plagis 
meridionalibus (Graeciae e. g.); aitamen qui* 
dam morborum observari potest anniversarius 
cyclus, quo aliud anni tempus in aliis versatur 
aegritudinibus (vid, Baer diss, c,), quod perinde 
se habeat in ocuiorum affectionibus, necesse 
est. Multum ad recurrentem hunc cyclum certe 
aequabilis per anni tempora laborum inter ru-
cticos distributio confert, quam eapropter in 
illius cycli descriptione nullomodo negligere' 
debemus. Graviores autem ophthalmiae epide r 
micae, illarum instar, quae in Aegyptia ob-
servatae sunt, vel quae durante expeditione mi-
litafi anno jin exercitu Borussico et in il« 
lis grassabatur regionibus, ubi sedes belli, nos, 
noyissimis saltem temporibus, neujiquam invi-
sere solebant. . Cufus fortasse in caussa maxima 
vicorum quoad situm varietas et dissipatio est J 
a}i; epim prope mare, aliiin regionibus paludo-
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*) Notatn tamen dignum videtnr, r m t i c o i , oram mari* 
•eptentrionem et occasum veraua spectantem, celsas, t ic-
casque regione» habitantes, magis acutis corripi morbis ocu-
larii», quam ilji, rfui, loci» si lvaticis, paludosis consess i ; 
chromcis potiu» laborant vitii» oculornm ac blennorrhoei». 
Etiam Hipp.ocrates in libro de aeribu» aqui» et locis §. V , V I 
de iis civitafibus, quae ad ventos frigido» sitae, ab austro 
vdro et calidis ventis protectae sont, scribit: Inflammatoriam 
habiiantium creant constitutiooem et juxta alios morbos acu-
tos (ffhres, incendia) o<P$*\/tif*s ri ytyvtudtti $U 
•ytyviaSa.tfi exXnfus n$ ttsx,vfa.s- ng) tvSlas glryvvaSxt rct 
O/U/UctTU - necesse est. Quae vero aquis palustribris ac la-
custrihns utuntur, et sitae »unr ail calidos vento» et ad s o -
lem j . IH, IV, iis o^uK/utxi lniytvovr*t vygxt, ov ^«eX#-
*«•' tyt p\tyixgo>tat, %v ptirt xttrt»<rx9 vovevft* aviyxomv 
\ 
si», profundis et sylvaticis, alii in siceis, celsis et 
arenosis jacent*); nullo vero modo annuae con-
stitutionis tum in praducendis cum in modift-
candis oculorum affectionibus negari potest Yis* 
quorum ijlud obseryatu facilius est, quam hoc. 
Quod autem thema, ut accuratius illustre-
tur, magni esset libri et ingeniosissimj medici, 
huicce rei integram sacrantis vitam; — dum 
paucula tantum pro virium mearum modulo 
proponere et ad similes uberioresque perscru-
tationes adhortari audeam. Reverendorum 
praeceptorum, diariis clinicis utendi, permissio, 
riec non morbos Esthonorom ocularios in cli-
nico nostro, cujus mediei auxiliarii fungebar yi* 
cibus, observandi larga occasio — eximio mihi 
hac in re fuerunt adminiculo. 
In^uhte arino circa Cdlendas Ncmasque Fe-
bruarias reliquiae obsetvantur atque sequelae 
morborum ocularittm e norissimis hieme vet 
autiimno hucusque protractorum. Exasperata 
nimirum initio hiemis oculorum incetidia in 
exulcerationes abeunt, cfuibus exeditur conjun-
ctiva membrana, vel ipsa cofriea et finitur ma-
lum: sed coecus evadit aeger, vel maculis cica-
tficibusque, quamvis doloribus exors, inflictus. 
Favente nOnnunquarn constitutione brumali, 
quae ex scrofulosi prdveniebant diathesi, affe-
ctiones — mitigantur, quinetiam blennorrhoeae 
et alia, ex relaxatione labeque organorum visu» 
proficiscentia, vitia modica prorupta inflam-' 
matiorie — hoc in tempore compescuntur; ob 
lorigam rero in tuguriis inter sordes multifa-
riasque alias caussas mdrbigenas detentionem,* 
ob ipsam tempestatum jam inctpientem vicissi-
tudinem, ob varios denique labores, qui frigori 
udoribusque exponunt Esthonutfi, — iriox illae 
denuo excitentur, necessarie elucet .— Si verer 
e eontrario humida erat hiems et mollis atque 
maxime vatiabilis, ne remissionem quidem ex* 
periuntur, qui oculis laborant, et uno tenore 
usque iri ver protrahi mala ocularia experti 
sumus. Jam saepe saepius obsoleta denomina-
tione nuncupata Psorophthalrttia ,• e sordibug 
pfofecta, tibi ostenditur, inque clinici chirur-
gici diariis $ub hoc mense frequenter adnotata 
est. Progrediente vere nonnunquam cum 
favoniburf' et austrinis multae nives et aquae, 
Februa/ius et Martius umbrosi et nubili et t e -
pidi — quibus pmnibus chromcae potissimum 
inflammationes et blennorrhoeae pejores red-
duntur. Ita e. g. Februarius anni MDCCCVI 
se habuit, quo ante Calendas Martias ipsoque 
initio Martii constanter i ad 3 0 + scalae - ther* 
mometri Reaumuriani multo cum vento et tem-
pestate nivali observabantur. Coeperunt tura 
temporis ophthalmiae- asthenicae, praeprimis 
in regionibus udis, humilibus, ad tractum flu-
minis Embach positis (praedia Kaster, Lunja), 
Grassabantur insuper, uti hic. vere solent, 
morbilli et multi bulbi, hac aegritudine corre-
pti, staphylomatosi facti sunt. 
Quodsi autem non eveniret hujusmodi rer 
austrioum, sed serenum, aquilonium, cum pro-
cellis, ab Euro vel Septentrione gelide spiran-
tibus, interpositis nonnunquam diebus umbro-
sis$ et oni<r$oxt'f*<Z»°s in modum, procedensy -*• 
fieri non potest, quin ophthalmiae rheumaticae 
et catharrhales'" ineunte Februario incipiant, 
quod docuit Februarius mensis annorura 
MDCCCVU - VIII - XJX. Alias vero iila* 
tfiagis pfaestxj esse consuescant Marfio in men* 
te, qui, in genere chiractere rheunratico - cataV-
rhali pollens, inter Africum, Favonium- et Cau-
rum versatur, quoad ffigorefiVi, 5- i ° ~ osten-
dit , quibus mox procellae triultae a b E u r o , vel 
Eurc*. Aquilone subintrantes, majorem inve* 
hunt frigorem. Hujus exemplo est ultima Mar-
tii anni MDCCCVlH decas. Tam validae u t i -
qu< observabantur turic temporis ophthalmiae, 
tit plurimafs hypopia exceperint *). Aequabiir 
tefnpestate.et rite ineedens Martius vix non Om» 
nibus ophthalmiis carere* potest, exemplo anni 
MDCCCX. 
Jam, modo si bona et propensa imminet 
constitutio, ApriH solvunturj quae a hyeme reV 
stabant oculorum affectiones, ad summum in 
Majum usque aequali vigcre vigent. Quam ma-
xime perspicue vitia oculorum syphilitica *c 
scrofulosa emendantur, et ultimum horum sym-
ptoma lucis impatientia remanet. Ast et no -
visfim* haecce 'impatientia lucis nunc obruit 
infantes ac homines, aetate provectiores, dia-
thesi arthriticA conflictos, viragines et mulieres 
mensium anomaltis laborantes, quippe quae' 
— T — — • — — j f 
*> Similia iovenia» jrr Hippocratii popuTaritrm lib. 1, 
secf. II et Aphoriam. aecr. ttt, N o . X I I , confer. Ph. W a l -
ther Abhand). a. d. Chir, e tc . I , p . 399, ubi Eurum ac ArjuirV 
loniurn ut frecruentM verae optthalmitfdii profert c a t m W 
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teris tempore congestionibus ad caput et ocu» 
los, cum ruaxima lucis fuga (nyctalopiam aemu-
lante) perquam vexari consuescunt. Et Ramaz«-
zini tale quidquamobservabatv nobiscuiB conw 
municat ia capite de agricqlarum ^oia&*4, oper.| 
c. (Qper* oronia Lomiini M-DCCXVJII t p#3->5) 
„RCro satis curiosarp iri nostratibus Agriicolis, 
ac in Pueris praesertim, fioni s#meIoirs,ervavL 
Mense Martio circa Aequiaoctium, P-uerif in~-
tra decennium cjrcjterv iri magnam visus hebe-: 
tudinem inoidunty acper to tam diem parum a© 
fefe nihil vident^ sicque coecorura ad instar-
palantes, et errabundi, per campos disouxrunt} 
ubi autem nox accesserit, satis corambd*i-ri« 
dent, quaeaffectio sine ullo f emedio sponte: de -
sinit, nam cirCa medium Aprilis mensem aciea 
oculorum pristina reintegratur. Saepius, ubi 
data est occasio, horum Puerorum observavi 
oculos et magnam ip Pupilla deprehendi diltv». 
taiionem." — Quam lucis impatientiam ex par-^ 
te a mutata ver versus vitae ratione deduxerim-, 
quum rusticus noster e fuJiginosis suis tuguriis. 
repente ad acre oxygenioque scatenfr elici-»-
tur divum et laboriosam degare incipit vitaro-J 
— ex parte yero illam pro symptomakabirerrm 
«$idemiae morbillosae^ simul grassatttis *), quae 
*) Hf-ipocMlicu» quidam auctor, vere grassantibua,. tus- ' 
sibus et faucium inflammationibus: quibusdam nycfalopW' 
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veris inprimis amat tempus et haud semper sub 
formA exarithematis efflorescentis correfita de-
signat individua. Invasere nos morbilli vere 
anni MDCCCVI; sed per longum postea tem-
pusanginis sese manifestabant et praecipue mul-
tifariis infantes cruciabaut molestiis, dum ipsum 
exanthema rarissime cursum suum absolvit. 
Acuta quae nominantur exanthemata in hisce a 
scrofulosi, syphilide, scabie et ceteris malis cu-
taneis diutinis, afflictis infantibus raro normali 
gaudent decursu. Nihilominus tamen eorurn 
corpora epidemiam participant et sola tussicul^, 
V«I anginis, vel ophthalmiis, vel lucis impa-
tientia implicantur, dum post annos, redeunti-
' bus morbillis, rite eisdem aegrescunt. Verum 
etiam, qui ex ordine jam prerpess) sunt morbum 
hunc exanthematicuni ad insequeniis epidpmiae 
tempus saepius liberi non evadunt: veniunt ta-
libus lucifuga, epiphora, faucium raucedines e, 
s. p., quin caussa manifestetur. Omnium vero 
aegerrime patiuntur ii infantes, qui ex prae-
gressa infectione morbillosa — oculorum sibi 
arcessierint passiones (ophth. chron., maculae, 
lacrymar. stillicid.). 
atque hi magi» pueri» evenire, obiervavh. Et notatu dignam 
fuiste hanc nyctaropiarn ex eo plane elucet, quod iterum at-
qu» iterum df «adem loquitur. Populor. libri VI, 
MQt. VUj 
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*) Gonfer. Hipp6 Cr. 6*e aerib. ac-. et loc. XXV. 
*) Conf«r. Hippocr. popular. libr. III, «ect. III. 
Hanc pf6 nihilo noh considerantes seiitetf-* 
tiam, nunnullis oculotum passionum exacerbatio-
riibus rite mederi valeamus, quas false exscrofu-
losa, vel alia cachexia proriciscerites credebamus. 
Sed Aprilis describenda erat cottstitutio. 
Favonii ef Afriri multam affefunt pluviarri et 
umbrbsam Tfempestaierri, quae calidls serenisque 
diebus alternant. Observamus nuhc febres (vid. 
diss. c. Baerii) et multas ophthalmias curri affe-
ctione genefali conjunctas *). Saepius e con-
trffrio ventosus est et udus^ et multum frigorem 
post calorem mittit* qurbus vieissitudinimis per-
quam in oculos saevit, (e. g. anho MDCCCVI, 
ubi imbres magnae et i,5 ad summum a 0 + ) . 
Gignuntur frequenter ophthalmiae catarrhales, 
quae sub specie ophthalmiae angularis, vel in-
flaminationis marginum palpebra*rum atque* epi-
phorae incedere corisuescunt **). Iri genere 
sordidissimi labores hoc tempore perficiuntur J 
stercora e. g. in agros evehuntuf, quod c e t e r o -
quiri nsgotium maxima ex parte mulieribus ac 
poreris Commissam est. Palpebrarum inde affe-* 
ctiones iis non-xarae. 
Minus fertilis morborum ocularium—aestas 
est, qua inveterata ipsa mala bene sanantur, vel 
3» 
*) Confer. Hippocr. Aphor, lect. III, N o . XVI, XI , XII 
« X X I . •, • ' 
" ) „La coutume, d'aller tete n u e , occasionoit d'oph-
tbalmie», la cec i te , et l'on tait, de quelle multitude de re-
cettes la medicine grecque etoit surchargee contre cea aff»-
siion*," Perry in Bibliotheque medicale: Chapeau. 
taltem compescuntur. • Restant maculae, nube-
culae, albugines, staphylomata et ad omne tem-
pus invenienda ciliorum deviatio. A difficilio-
ribus, dum flagrat sol exsiccaturque solum, ope-
ribus agrestibus alius plane character omnibus 
imprimitur morbis, hinc et merae tibi prae-
bentur bulbi ipsius inflammationes *) a no -
xiis externis saepe exortae celerique inceden-
tes passu.. Negh*gentia\, vel quod reapse labo-
res omittere non licet, miser impeditur aeger, 
quo minus statira artis imploret praesidia; in-
gravescit malum et altius ddscendit, quam ut 
visus servari, vel dirae prohiberi possent seque-
lae. Rubescences turn ex regula videmus rusti-
corum oculos, conjunctivaeque vasa sanguine 
impleta; bulbus quasi justo major apparet, et 
Videndi facultasf quin caussam apertam repe-
rires, bebes. Haecce symptomata a nimia cor-
poris inflagrante aestate declinatoque habitu 
intentiope oriri, dubitare nolim ; ad quae m d t o -
rum, praeprimis mulierum, consuetudo, intecto 
incedere capite **), qua hoc continuo solis ex-
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• *) Majo m e n s e , — quo cohortet Borusiicae, in Fcanco-
Gallia stativa agentet, armia ludere coeperunt, dum initio 
«alores et tempestates et pluviae, dein siccitates acAquilonei 
•t Euro-Aquilones cum noctlbus frigidis regnabant, — raultae, 
rnolestiia et pulveribu» aucta» , ebtervabantur ophthalmiae, 
quae utique validibra pop.oscerunt antiphlogistica. Ruit 
Magaz. I V , p . 508. Catervarum, quae in campit degebat 
pars, hioiestiii magit defatigata, «ola ophthalmiit vexabatur 
(ibid. 513) . . . . 
*") G. Ephr. Herrmann idem in Polonia obtervabat et 
hanc diurnam caecjtatem versus matutinum tempus evanuis-
«e, tempore vero pomeridiano denuo incepisse, refert. Af-
ftetio hiec imminutd Julii calore plane ceaaabat. Primit. 
phy» ico-med. Polon. Vol . I, p , 336. — Conter. Hippocr. 
Aphor.- iett , III, N o . V , XVII et popularium libr. VI, sect. 
VII . 'Pli. W i U h e r Abhandl. I, p . 4or. 
poaitur radiis, longique, sudore.madidi et pul-
veribus inquinati, capilli, nullo tegumine coer-
citi, faciem circumfluunt et mechanice oculos, 
uti observatum, Jaedunt. Nec alios fugit, ocu-
las per m*>lestias et defatigationes varie afEci 
Matutinq tempore apud nostrates talia evanes-
cere, sed ad vesperum <3enuo exasperari, quine-
tiam in vertiginem et caliginem abire solent **). 
Esthonus sat incautus ad dulcem aufugit fru-
menti spiritum, quo oculos roborare studet, ve-
rum diram nunc prolicit inflammationem, ocys-
sime in hypopium, vel abscessus et fistulas — 
quae Julio et Augusto saepe saepius proferun-
tur — abeundam. Alii aqua frigida oculos 
abluunt, quod omnino esset utile, modo si cum 
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grano salis adhibitum fuerit; plerumque vero 
ophthalmias, speciem catarrhalium, vel rheuma-r 
ticarum prae se ferentes, procreant. In diariis 
cliniris jarri ophthalmias vasculosas et scleroph-
thalmias cum conjunetivae destructionibus ad-
notatas invenimus, Qui in regionibus arenosis, 
vel calcaiiis, durante aestatis siccitate, ciroumfe-
runtur pulveres tum mechanice cum chemice 
inagris taborantium oculos laedunt et modicain 
aaltem marginum palpebrarurn sristinent irri-, 
tatjonem. 
Augustus et September, per diem calorc in-
signes, acres noctu, ruricolam sub tiocturno sae-? 
pe detenent coelo, atque denuo etniajorinumera 
catarrhales et rheumaticas oculorum affectioues 
pariunt. Augusto mense anni MDCCCVI e, g., 
quo, regnatjtibus Austro et Africo, hydrargyrurn 
in thermorfaetro 40 inter et 16° + scalae Reau-, 
murianae, in barometro 29" 5"' jriter et £6" 9"' 
altitudinis versabatur, et noctes perquam erant 
frigidae — ^,catarrhalis — uti adnotatum est — 
grassabatur opbthalmitis, facile maljgqarn assu-
mensformam, optime vero vesica,toriis miti-
ganda" *), Jam ^adest tempus irjessis secalis, 
• ) Rust. Magax. III, p , 5-7, 434; , , I n den in Frankreich 
•ukenden preulsisclien Lazaretbeu kamen irn Septbr. 1817, 
-«0, die erste Hallte aiibahend wrarm und trocken, das .£nda 
foranderlicb mit truckrtert uqd fe^cJHeqTageo Vf*r und einen 
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<mae, quum falce secentur frumenta, molestior 
eerte fit ac alibi, et, quod ill. Ph s Walther in 
eximio suo de Hypopio tractatiunculo *), nobis 
etiarn atque etiam observare.contingit: frequen-
tia nimirum laesionum bulbi ab illabentibus 
aristis et festucis, quas hypopia excipere solent, 
vel pravae cicatrices, visum turbantes. 
Quodsi, regnantibusAustro etAfrico, serenu* 
est Septerobns et modice calidus, cum noctibus 
haud justo frigidioribus (e. g. a. MDCCCVI ubi 
d i e 5 , t o 0 - + c u m paucis pluviis; et a.MDCCCVIII) 
rustico Iiaud tam molestns evadit, ac si acris 
spirat Eurus, vel Euro-Aquilo vel Eurohotus 
(MDCCCVII). Ophthalmiae validae sunt et an-
tiphlogisticam poscunt medelam **;. Minor om-
dmtunatischen Krankbeitscnarakter mit Gastrixismus erzeug-
te: nur bin unil wieder Augen-Emziindungen vor, die jufser 
Hartndckigkeit bei* denjenigen Individuen, welche schon 
fruher an den Augen gelitteh hatten, einen bosartigen Cha-
rakter zeigten. Als die Witterung iro October trocken, rauh 
mit O. und N. O. Winden war, zeigte die Augen-Entzun-
dung sich fnehr als eine reinent7.iindliche, ohne bosartigea 
Geprage. Im regnichten, feuchten, mit W . u n d N . W . W h v 
den geplagten JJoveraber und Anfang des Decbr . , war der 
Krankheitsehar.tkter nervos, in der letzten Decade desDecbr. , 
w o der Frost eintrat, war er entziindlich: es zeigten aich iri 
allen Hospitalern mehr ala zeither A u g e n . Entzundungen, j i -
«Joch mit einem ganz gutartigon Verlauf. 
*) Merkwtirdige Heilung einea Eiteraugea, nebat Bemer-
kungen etc. 2tc Aufl. Landshut i g r g . 
) Confer. Ph. W a l t h e r l . c . *1B hypapio, p . 31. — -
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nino ophth. catarrhaliufn est numerus, quando 
cum temppstare umbtosa, tepid&—-spirat Eurus 
(MDCCCVIII), sed e contrario qui fluxibus ae-
grotant magis patjuntuf, 
Sefjuehs autem anni tempus yix respectu 
constitutiottis describi potest, quum ne ex lon-
giori quidern annorum seri^e ullam statuere lice-
•t regolarn ; nam, qui n-Orlq serenitate et suavi-
tate pravae aestatis- injucunditatem porrigit au-
tumnus, mox ventosus, phirins, omries boreales 
terroresinhomirtesemittit; tempestive modo hi-
bernum adgreditur gelus* modonimistarde. La-
borum yero ruralium constantia aequabilem fere 
characterem morbis imprimere valet. InoipiunJ 
indigeni pocte frumenta flagetlare, quod nego r 
tium$ uti supra compefiriius, momentis qocivis 
poHet pt per longum temporis spatium similes 
semper proCreat QCuIprum affectioncs. In qmni-
busopificijsputverulehtisprapterpulmonpsquan-, 
tnaxime oculos ihfestari$ Ramazzini innumeris 
Iocis testatur (vid, pjstores, moljtofes, frurnenti 
cribratofes etc) . -r Interdiu adfruc in campis 
lhoratiitur, vel itinera faciunt, ut vendant pro-
ductfl, vel, ttuae jn hiemein necessaria, affprant. 
Omnes Viatofutil molestjas experiuntur. Acce-
dit perversa Esjfconorum Consuetudo, calefa-
ciendi caussd saepius forridas fqliginosasque ad-
gredi cauponas^ 'ibiqoeope pohium spirituoso-
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rnm sibi vires et calofes ad ebrietaterii usque 
refbcillare. Rubescentes et splencl^ntes oculos 
tunc denuo ventis acerrime spirantibus arque 
frigori exponunt t Has temperaturae vicissitu-
dinum jnjurias cognoscenti facile explicarn, cur 
de itinere nonnunquam dird vexati ophthal-
m i k revertant *). Similia ruricolae .dami con-
tiogunt, si impenetrabiles, aquis stagnantibus 
repletas adit silvas, integrosque in iis commora-
tur dies. Haec omnia ophthalmias chronicas, 
blennorrhoeas et alias oculorum affectiones diu-
tinas resuscitartt et sustentant; nec non acutas 
prpcreant et in hiemem usque perX-«-XIIsepti-
manas trahunt, qua de re multa in diariis 
clinicis reperiuntur exempla, Jam quoque va-
ria illa oculorum mala, ex cachexiA quadam pe-
culiarem characterem peterrtia, surgunt; nam 
plurimi inveterati morbihoc tempore recrudes-
cunt ideoque topicos, quibuscum Confunguntur, 
in conspectum produnt affectus. Praeprimia 
syphilitica atque arthritica oculorum vitia ma«-
ligno incedunt. passu et facillime in bulbi, vel 
saltem singularum ejusdem "partium destructio-
aem vertuntur» Niyosus splendor intolerabilis 
est et lucis ideo impatientia ut omnium fere 
•totborum oculariurn symptoma exstat. Macu-
*)Coiifer. Pk^WaUlWrjAIAaodWet* p. 400. ~ 
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lae et nubeculae cornsae ob coarcfationem pu-
pulae niolestiores redduntur-; increscit amblyo-
piarum, in autumno cum aflectionibtis univer-
salibns complicatarum, numerus, inque ipsam 
abeunt amaurosin. — Mora omnium horum ma-
lorum diliniri nequit, quum tam multiFariae ex-
stent et tam gfaves admittantur ab ipsis aegro»-
tis noxae, ut nec niorbi, nec constitutionis epi-
demicae — etsi adciet"---- bona indoles, neque 
arlis praesidia eas vincere queant. Plernmque 
moibi ocularii s. d. pedissequi — saepe omnino 
insanabiles -— in ver usque protrahuntur et hon 
,|n>i hujus favente tempestate, vel ratione vitae 
mfttatA, in melius converti possunt. Sed quam 
multi, qui laeti hiemis qnaerebant lassirudinem, 
soluta hieme oculis capti iicassum almae natu-
rae dulcedines umquam intueri sperant! Ad 
anni demum finem (mense Decembris) et in Ja-
nuario graviores rursus rheumaticae ophthal-
miae saevire incipiutit, praecipuesi , consfante 
molliore tempestate, sitiguli acres dies frigore 
et ventis subintrant. Exemplo sint MDCCCV 
—VI — VII, quorumDecenibrestepidi et austri-
ni ophthalmiisque rheumaticis insignes fue-
runt. 
Fugitivo quasi calamo paucula tantummodo 
de vitiorum ocularium apud nostrates cyclo ex-
hibensjstrenuiQribus compatriotis observatori-
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bus hanc uberius emendandam omit to rem et 
ad enumerandos ruemet accingo universales 
morbos, qui, inter Esthonos obvii, oculorum 
malis aliquatenus peculiarem imprimere valent 
charactefem, ve l saltem aliquepa cum iis agnosr 
cunt connexum. Ne vero regurgitem, quae hoo 
de cpnnexu ab aliis sciipta sunt, tantummodo 
iogeuium, quo isti generales moxbi respectu 
oculoium affectuum a; ud indigenos incedunt, 
brevissime delineare.teniabo. 
De statu vttletudinis adversae Esthonorum, 
quatenus pariiaipant oouli. — Ratio haec, de 
quA loquuturus sum, inter statum Cerporis unir 
versalem et topicam oculorum aegritudinem 
novissimis primum teinporibus uberius dilucir 
data est. Hippocrates, quamvis eum haud lattret 
coimexus i i l e , tanien „sympathicorum, e dys-
crasia, vel cachexia ptohciscentium" malorum 
ocularium nuspiam facit mentionem. JNonne 
veritate pollet Beerii ilhid efiatum (Lehre v. d, 
Augenkrankh. I, p. 11) in oculis jam diu cognosci 
posse.futurum nialum-universale,priusquam.hoc 
ullum aliud prodiderit symptoma. Etquotiesaf-
fectionis oculariae coguitio diagnosin morbi cu-
jusdam univerialis complet. Quod et nos saepe 
-in dijudicandis morbis Eslhonorum conducere 




tissimismorbis, itascribo. Ouplicem ad ocularios 
morbos agnoscunt rationem : vel procreantur hi 
illis, velplane fugantur>*). Qui e febre prove-
nire videntur rnorb. ocui. utplurimurn inter ejus-
dem symptomata localis affectionis ad instar, 
affuerunt v. c. in febre rheumatica, vel alia, ubi 
eaedem, quae ad suscitandam febrem valebant 
caussae, ophthalmitidi quoque gignendae pares 
fuerant. Solvitur febris, deglecta vero ophthal-
mia partim ob ipsius vehementiam in suppura-
tionem, exuIceYationem etc. partim oh veterem 
oculorum praedispositionem in cbronicam abit 
blennorrhoeam; vel latens quaedam in corpore 
dyscrasia, febre excitata, fortuiitae levidensrque 
oculi inflammationi suam, utisolet, impertitur, 
indolem et pertinax dominium in affectum aper-
te exercet organon, qttinimo nunc primum in 
oculo sese manifestare studet. Hac ex caussa 
quidam, febre vexatus, cum ophthalmid, syphi-
liticaeiritidis etc. speciem praeseferente evadit. 
Sic etiam muharum ciliorum introversionum et 
blennorrhoearum caussam febrem perpessam 
credunt Esthoni,, quum melius „longa in tene-
bris et fumo supra fornacem (ubi jacent aegroti) 
commoratione palpebrarumque diutina clausione 
*) D e e i Febre, quae validam opbtbalmitidem ete. •ym-
ptomatice concoraitatur, h ic «ermo non e»t. 
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glandiilas, fam pfidem laxatal, in blennorrhoe-
am coercitas, vel tarsuni inversum esse" dice-
rent. Quid? quod non raro utcus corneae tibi 
offertur, cujus caussam febrem fuisse contendit 
aegrotus, dum omnino de sirnultaneo oculorum 
incendio, quod fortasse re vera haud animad-
vertit, tacet, Valet autem apud eos sententia: 
post hoc , ergo propter hoc! Mediate ergo fe-
bres (et Esthonorum in febribus regimen) ocu-
lorumaffectionibusansam praebere, facileintel-
liges. Alias iri febribus hecticis et statu corpo-
ris asthenico vel minimae injuriae, «culis alla-
. t ae , dira suscitare queunt in£endia> quod ex. 
labe totius corporis ac organi deduci debet. 
Salutares verum etiam cognoscimus febres. 
Uti enim in tractandis diutinis morbis universa-
libus multum e superventa febre speramus 
salutis, sic et oculorum fluxus pituitosi, vel 
stagnantes inter corneae lamellas humores (ma-
culae, obscurationes etc.) febre diseutiuntun. 
Exorta nimirum ejusmodi universi corporis r e -
bellione ab organo hoc singulo quasi derivatur 
attentio et qitae in eju&dem vitam influxerunt 
corporis abnormiuttes nunc in totum distribuuh-
tur corpus; quinetiam crises universales localem 
solvendo morbum paressunt. Hujusceindolisfe-
bres yernale-j esse solent. Duo mihi in memorid 
sunt casus, in quibus subintrante febre primittM 
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quidem exasperari videbatur ehronlca ophthal-
, mia, qu& laborabant aegroti; sed expugnatA ista" 
febre nova quasi vita visus organon animabat, 
alacrioremque excitabat processum vegetativum, 
quo ocyssime maculae, stagnantesque inter cor-' 
neae lamellas lymphae solutae sunt. —- Illa vero 
febris,—quA periodis climactericis, vel quo ad~ 
olescit puer et pubescit puella, tanquam uni-
versalis organismi lucta, Ut totalis corporis pro* 
ducatur immutatio, exprimitur,—morbidis qua» 
que oculis felici est omine. Eliminatur nUnc 
naturae medicatricis ope id, quod ophthalnuis, 
blennorrhoeis oculorum e,c. fomitem hacrenu» 
paraverat; debellatur e. g. scrophulosis, statu» 
pituitosus e. i . p. quorum varia syrnptomata, 
erga et illa, quae in oculis apparebant, jarrr 
evanescant, necesse est. 
Magna inter Esthonos ad inflammationeS 
topicas, praesertim erysipelas, invenitur pro-
pensio. . Provenit haec ex peculiari epidemicae 
constitutionis ingenio, primarum viarum statu 
morbido atque ex consensu superliciei corporis-
cum hepate. Multis vero affectionibus tum 
chronicis cum acutis hepar apud nostrates labo-
rare , notum est. Dyspepsiae, haemorrhoides, 
digestionis labes, colicaeseduleperscrutanti cum 
intumescentia, induratione, doloribus hufusce 
visceris conjunctas sese praebent. Grandis exin^ 
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de malorutn capitis cohors; omnem fere capitis • 
laesipnem, contusiones, ictus, quos inter lignan-
dum acquirunt, —• erysipelas excipere solct; 
turbatur visus scintillis, tumescit facies, tunies-
cuut palpebrae, bulbumque,, universalem tur-
bam participantem, claudunt. Quodsi etiam 
omitteremus - supra nominatas hepatis affectio»' 
nes' nonnunquam oculorum malis peregrina 
plane apponere symptomata, — negare tamen 
nequimus, eas maximam in tractandis oculorum 
morbis mereri considerationem, --- quod vero 
saepe omnino negligitur. Circulationis in ab* 
domine turbationes sanguinem superiora versus 
impellunt, bulbi vasa implent; et periodice 
parvulae inilammationes — congestiones nomi-
nandde, nec hirudinibus, nec in genere topicis 
remediis debelkndae — oculos infestant. Yisua 
nebulosus, coloratus, lentis color stramineus, et 
fortasse iridis color variegatus, iritidis speciem 
prae se ferens (quin cetera symptomata rite con- • 
gruant) saepe ex eodem fonte apud Esthonos 
proveniunt et nihilo pU»s> ac cutis, decoloratio 
topicis reroediis amoventur. Saepissime hic 
egregii Ph. Walther efTatum probatur, quo adV 
notat : Krankheiten, deren Zunder in den Ua.-» • 
terleibseingeweiden liegt, pflanzea sich bis zu 
dem Auge fort: daher giebt es eine wahre Hy-
pochondrie und Hysterie des Auges; und viel» 
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Arten der Gesichtsschwache, der Myodepsie, 
Crupsie und anderer, sind von wahrhaft hypo-
choftdrischer Art, Abhandl. I, p . 385. 
Quamquam parvi tantum ponderis esse di-s 
cuntur morbilli (Baer diss. p. 7 0 ) quoad decur-
sumet sanaihmem, bene tamen notandum, eos 
va. infantibu* Esthonicis diathesi scrofulosa, im» 
rounditie et.maxiraa circa regimen negligentiiL 
insignibus, majore impetu oeulo» obruere, ac 
suetum eŝ t. Persaepe nictitatio palpebrsrum, 
Auxus pituitosus, ulcera conjunctivae, fistulaet 
lacrymale* e.s. p., si altius inquifisy ab exanthe— 
matico hocce morbo deduci posiunt. — Mor-
bilii nimirun» & parentibus piane non cognos-
ountur, tjao> ht, ut IH pri mo morbi stadio multas 
in oculos noxias admittant* vel ophthalmiasi-
concomitantem * catarrhalis ih modo inceden-
tem, pro morbi cardine, iofantes ideo ocule» 
rum tantum morbo laborare, credant. Perver-
s&exinde suocura remedioru,m opluhalmicorum 
adhibitione oculi «akle cruciantur, vel admisso, 
in stadio desquamationis, refrigerio falsoque 
regirmxu; malignis ophthalmiis niagnd cum luci-
fug£ eta> impHcantur. JNec propensiore sorte 
gaudent oculi, etsi dignosoeretur morbus: con-
sueto more *) aegrotum peHibus munitum in 
*) Vid1. S. R. Wink ler : Von einigen der gewohnlichen 
Kr»nkb«iien,d»t Estbn. £»Hera. Reval 1735.. Cap, 13. 
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• '*) Ex morbornm ocularium, variolosa inFeclioine pro-
ductorum, in clinici diariis adnotatione elucet, veMs variola» 
P»««im grassatas esae aanis.iho^, ,505 (autumno), 1806 (v-ere;*, 
»8*7 («esiate et autumno), 1808 (aestate), 1809 C » « e ) , t8iff 
(aestate), , 8 a o ( v e r e ^ 
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ealidis fuliginosisque iuguriis deteoent, dura 
eundem, ut foriat, in divjum exportant. Oculi 
inceos i , fumo lacessati, fortasse medici auxilio 
adhuc sanari potuissent, tibi vero ip#is coatmissi 
tam multas gravesque mjurias vincere necpueuBt, 
? Pariter se habet cum acarlatina, nisi q u o d 
haec paricultMiior^Mro <oto corpore incedit et 
itegtectaf ye l repetcust»; quos ocult» mutilaverit 
morti et terris pf odit* -
Quum parioldrum pestis Jiostris etiam re*-
gionibus codrctata sit, pro oculis sa*ie parum ab" 
eadem timendunv Inexcusabilis vero rusticocum 
negligentia «Vobstinatia beae£cwm Jeoneri in* 
ventacr» guberniiq«e prsecepta saepius B d J r a c 
irrita reddunt, (}uo fit, ut nec nuperrima tem*-
pora epidetniis variolarumgrassantium careant*). 
Rufe' ideo artem facietis medicus ptoh doror! 
hacce lue recenter correptos videbit oculoi, 
dumet cicatrices, albugines, *ynechiae;et aliae 
varioiarum sequelae e pristinis temporibus qno* 
tidie ei occurrunt. Ne turberis, fac, in diaguo-
si , quum persuaderent tibi parentes, infaetu-
Ium per vasiollrrum Vficcinarum insitionem 
quondam munitum fuisse adversus* bumanas va-
riolas; — symptomatibus objectivis, .ex ips& 
rhorbi formi sumptis,fldeas, nam irrsitio ista, ab 
imperitis facja, incassum et praesidio destituta 
esse potest. 
Quamvis scabies frequentissime inveniatur 
inter Estbonos et satis maligna interdum ,est *) 
—- dira tamen psorophthalmia illa, a Beer de-
scjipta, atque inter Judaeos' reperienda , hic 
neutiquam obvia esse soiet. f | o c saltem ,mihi 
persuasum habeo, ,non omnes psorophthalmi&s, 
q.uas io diariis clinicis a directore defuncto ill. 
Kauzmann hoc nomine designatas reperimus, 
jure istam mereri denominationem, >ed ad 
efflorescentias acrofulosas, blepharophthalmias 
glandulosas etc. pertiriere; nam proferuntur no -
bis hodie plures illarum formae, quae, si veteri 
d e psorophthalmitide opinioni adhaereremus, 
hoc nomine nuncupandae venirent. Ceterutn 
Esthonus lubenter totum corpus scabiei concedit, 
. *) Levior ejiudem gradut ( tcabies lenilis Sprengelii 
„qui aridior, nec pu» verum concipi*. «ed cruaia,a format 
fuica* parvasque, dum facies immunis est, crura potius infe-
Itat et brachta, quam digitos") vix. non omnet obaidet E«-
tbonoi, quoruitt totum truncruti et extremitatet, exceptUrton-
nnnquam marljibus, inhabitat et quasi ad oeqpnomiam orga^ 
mtmi^pertinet. ln manibu» fortaase ob maximam cutis rigi-
ditatem et ob ttereoria, terrarum equorumque ( manipul«tio-
nsm effloreacere oeqiut actbiei. 
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ha, ut ne muhus quidem vicarium pro ilUagere 
deberentoculi. Quod de immediata puris trans-
latione in palpebras judicandum, quilibet ex eo 
derivabit, quod rusticus non solas palpebras, 
sed etiam nares, aures, labia totamque faciem 
digitis suis obtrectat, quin in hisce, aequah t e -
nerrima cuticvda obtectis, partibus pustulas ob* 
servemus scabiosas* 
Scrofulosum morbum et rhachitidem sae* 
pisstme Eslhonorum liberos invadere quis est$ 
qui nesciat? Quum foetui jarn inseritur diathe- , 
sis illa et quasi inculcatur, magna neonatorum 
pflrs, macilento et labescerite corpore mundum 
.adiens, primo vel secundo aetatis anno atfophiA 
emoritur, quam iricantatione infantibus ab ini-
micis illatam opinantur; qua de caussa vix um-
quam rriedici implorant auxHiurii, nec hujusmo-
di infantulorum mala ocularia tibi offerunt. 
Vehementer ideo erras, si ex e o , quod nun-
quam vidisti ophth. s. d. fleonatofum, earri ra* 
ram" esse inter Esthonos concluderes. Ipsae 
matres ei medehtur, vel aniculae et tsgit se* 
pulcrum infausturri deinde exitum. — Apud nos 
praecipue prima scrofulosorum invenitur classis 
(torpida amplectens individua)' pueri pastesi, 
tumidi, segnes sunt, cutn »ardo ingenio et cor-
pore laxo; puellarum. tamen plurimae graciles 
sunt, irritabiles, vivaces, ad alteram referendae 
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I elassem (in qtfo irritabilia subjecta). Secundum 
lianc corporis constitutionem morborum ocula-
rium indol.es quoque diversa est: illis plures 
superveniunt blennorrhoeae, exulcerationes, hi» 
autem incendia acuta, iluxus serosi s. p . — For-
mae vero ^norbi scrofulosi, hic obviae, sunt: 
in tenerrimis infantulis exanthemata, atrophiae 
et hydrocephalus, nec non nervorum resolutio-
nes , convulsione* e turaotubus glandulacum, 
nervorum truncos, vel ipsum cerebrum compri-
mentibus. Iis non raro etiam abscessns frigidi 
SAiperveniunt circa pelvim, crtira et caput. In 
puerili aetate ventris inflatio enormis, glandu-
larum submaxillarium tumores et suppuratio, jun-
cturarura intumeacentiae, paedarthrocace varii 
geseris, praecipue in acetabulo; ulcera labio-
rum, narium, vel ipsarum faucium,, syphilitica 
aemulantia, vel cum ipsd syphilide complicataj 
— Hppiunt et diutinis inflammationibus laborant 
oculi ; in adultis, quibus priorum annorum no-
x4s et aegritudinibus superstites esse contigit, 
(nam diraidia natorum pars anteqindecimumin-
terimiiur armum) tumores albi, scrofulae fuga-
ces, cacie» r coxalgiae et prae omnibus oculo-
rum variae affectiones inveniuntur. Hae .yero 
Wepenumero, postq«am vitae ratio mutata, 
— quum ad labores rurales accingitur adoles-
cens viyidiorem reddiderit vegetationem et 
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cachexiam illam piane obvelaveri*., difficillime, 
«fua e serofuloso fonte manantes; dignotnsunt. 
Deficientibus universalis morbi signis primo in» 
tuitu homit.em, XVIII — XXIV annos natum, 
vix scrofulosa ophthalmia aegrotare crede-
res; sed corwtitutio laxa, tenera, cutis color 
albicaray, facies _ tumida et denique ©phthal-
mica symptomata tibi probent: ejusmodi 
cachexiam penitus eradicari nequire, quod 
in curandis oculorum morbis bene perpenden-
dum erit. In juuioribus labes illa dar ior pates-
cit, verum etiani hac de-caussa curam ophthal-
micam plepttmque difficiliorem,. qoinetiam ©m*-
nino impossibilem reddit, quia incassum diathe-
sin universalem debellare studebis. Plurima a 
naturae inter periodos cliniactericas molitioni-
bus speranda. 
Teterrima syphilidos pestjs annoMIDtrans 
Poloniam (vid. Richter Geschichte derMediz. in 
Rufsl. I, p. a57) Rossiam adgressa versus finem 
saeculi-XVII primum in Livwnia crbservabatut 
(Kcirber Krankh. der Livlandischen Bauern, p . 
8a). Mirtim in' modum virus venereum 'supra 
omhes harum terrarum' regiones prolatum est; 
Tenerrimi infantes, ex utero vix editi, maximos 
infeetionis cruciatus patiuntur et meherclei 
foetum iam syphilide corruptum fuisse facillime 
orederes. Pueri etpuellae V —XII aimorura ul-
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ceribus syphiliticis faucium, nasi, extremitatum, 
cumcarieetdoloribusosteocopis lacerantur; om 
nium maxime vero provectioris aetatis homines 
haccelabepestiferatrucidantur: coajux uxorem, 
nxoreonjugem, parentesliberos et liberi parentes 
i l lo veneno inficiunt; — gliscit virus inter fa-
miliares et paganos, quin venereum inter se ha-
buerjnt commerciuni. Rarius ideo circa geni-
talia invenis symptomata recentis infectionis, 
$c. cancros et bubones*), nisi in eis feminis, 
quarum parva c o p i a , q u a e Veneri vulgivagae 
adjuraverint. — Pro eo autem lues syphilitiea 
conflrmata in maximA extensione per Esthonos 
divagatur: iu infantibus praeprimis exajmiiemar 
ta, pus concipientia, praesto sunt, nec non na-» 
riam et faucium ulcera ; circa genitalia exanthe-
mata majora apparent, exulcerantur et postea 
ulcera, specifico morbi charactere praedita, r e -
linquunt. Saepenumero praesente diathesi scro» 
fulosA luis syphililicae forma ita permntatur, ut 
longA experientni,. rectique ingenii tum populi 
cum ejusdem morborum cognitione opus sit, 
qua vera morbi indeles eruatur. In puerili 
aetate fam dolores ostebcopi, sed raro; vulga-
tius: ulcera in t ib ia , clavicula, capi*.e, naso et 
• x 
. *) Lues rjuoque gonorrboica iqter Ejthonos rara; cxitior 
aissima igitu» ophth. gonorrhojca fere nuuquam obterfar* 
licet. . ' " • ' " • 
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faucibus; in his pluries nil nisi fubedmem, m u -
<q& flavo obductani, et spumam videbis; adest 
quoque peculiaris vocis corruptio, raucitas — 
ad quae post aliquod tempus verae exuiceratio-
nes. — In adultis et aetate provectis dolores 
osteocopi vehementissimi, ulceta letwrima, 
praecipue q u o ossa cuti subterjacent, in pedi«-
bus, sterno, antibraohiis, pelvi etc. caries ossi-
, um capitis; narium fauciumque destructio. Ge-
phalalgiaintolerabilis, ih deliria et furorem abe-
unda , creberrtme corruptionem ossis basilaris 
calvariae^ut caussam agnoscit. — Ta l i aX— XV 
— XX«nnos perse.verant, donec sumraa debili-
tas, alimentorumque inopia •—• scorbutum alios-
que morbos producentes — miserae eorum v i -
tae finem imponit. Quousque, qtiaeso, hdrren-
dae istae inter nostrates indulgeamus pesti, 
qnam summa pauperrimae gentis socordia, mi-
nime vero morum pravitas, iis ob t rud i t !— Et 
ne tantilium quidem remisit noStris temporibus 
haecce labes (confer. Korber, p . Qz). ' 
Ex oculorum affectionibussyphiliticis, quae 
genuinae, vel «ecandaria,? cum universalis'morbi 
indole arcte congruunt, potissime nouiinandae. 
veniunt: Ophthalmiae internae; choroideae, 
eorporis ciliaris, nervi optici inflamma^>nes, 
^i t ides hinc ir idos, quinetiam pupulae decb-
loratio, coarctatio angularis, — corneae versus 
ambitura nubilatio, suffusio: aegrotum syphili-
de laborare, vel quondam laboravisse, tibi ijpgr 
dicant. Oolores nocturni intolerabiles in osse 
frontis et fundo orbitae cum visus obnubilatio-
ne,. vel deperditione et exophthalmiae a. corru-
ptione et carie ossium, orbitam constituewtium, 
et ab exostosibus nascuntur. Quum saepissime 
ayphilis hic complicetur cum scorbuto, quod 
dignohj facilius est, ac curatu, etiam in oculos 
cachexia illa suos edjt effectus: albugisea squa-
iida, lurida est, palpebrae varicosae e, s. p. In 
ejusmodi aegrotis quae fortuitis e caussis exei-, 
tata erat ophthalmia ocyssime malignufn oph» 
thalmoblennorrhoeae assumit characterem et 
breyi destructione bulbi hnitur. Peculiaris 
exstat adhuc choroideae affectiasyphilitica, in 
mere syphiliticis absque complicatione scprbu-» 
tica a colendo meo praeceptoreMoier plurie» 
observata et nomine stqphyloma civoroidea^ sy-
philiticum insignita, — quae, simul cum iritide, 
vel.ophth* interna sypbiliticis ingrediens, aut 
easdem excipiens, non nisi constante mercurii 
Btibl. corro*. usu comp«cenda erat. — In gene-
reinfantes rarius, quam adulti, syphiliticis ocu-
Jorum affectionibus cpr.ripiuntur, quae tunc illos 
praergpue sub forrria blepbaro - et ophthalmo-
blennorrboeae (gonprrhoeae oculi syphilitieae) 
obruunt, et ex immediatA, dum per vaginam. 
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transierun», infeetione, vel priris ad oculo» 
translaticne proficiscere vadentur. *) 
Scorbutus. Hunirda plarium regionum in-
doles, annonarum sterilitas, rusticorum «tulti-
t ia, qu& autumno, messe collecta, omnia ven-
dunt et ad vernale tempus necessario carent 
(cujns quidem damna nuper institutis horreis 
publicis minora facta, sed neijtiquam penitus 
remota sunt) -<— panis bonae et carnis penuria 
et aliae res< noxiae sat saepe scorbutum produ-
cere valent. Venit haecce labes maxima debili-
tate, facie cachectica, colore faciei et oculorum 
squabdo, ulceribus extremitatum, intumescen-
ti& carunculaeiacryntalisetpalpebrarum lividA-—• 
jnsignis, Gravissimas vero clades ejusdem cum 
syphihde complicatio inducere solet, quum al-
ter morbus alterius prohibeat sanationem. Hor-
renda in iis ophthalmoblennorrhoea proVenire 
potest e levi oculorurn rnflammatione catarrhali, 
tjuae citissima bulbi destructione finitur. 
Sane rniror, popularem meum, ill. Baer 
*) Kdrber 1. p. pnrutnper de Bculorum affectionibu» 
«yphiliticis profert et p, 84 falsa mitcere videtur, dicens; 
„die Atigen selbst sind entxundet uud triefen. D i e Peucri-
««keiten des Auget gerirmen, *»»rden triib» und d«H»k#l. D i# 
H««u>.der Augen, di« Tbranendruse (caruncula te. lacryma-
ii») und der Thrjinensack werden .von der aus dem letitera 
Oestindig hervorquiller#en «cbattfen FeiichtigWrt' vemuno»» 
tt"d *u f l «ft t i # « 0 > .« , . . . . . . . . ,.. j.J 
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diss. c. p. 7 0 ) „iis medicis, qui arthritidem inter 
Esthonos saepe se invenissedicunt, non omni-
no assentire posse." Nonne saepe conquerun-
tur Esthoni de doloribus circa articulos praeser-
tim genu, -tnanus et humeri? nonne obviae tibi > 
fuerunt intumescentiae et distorsiones junctura-
rum arthriticae fimul cuiri dyspepsjd et aliis 
symptoinatibus arthritidi propriis? In manibus 
ac pethbus, nunquam ab angustis caligis pressisj 
invenies digitorum, praeprimia pollicis, junctu-
ras globuli ad instar tumidas. Pari numero ca-
pitis dolores cum affectionibus oculorum incon-
spectum veniunt; — ihimo quo rnrius exquisi-
tus arthritidis'insultus observatur, eo frequen-
titrs oeuli affectio arthririca sola inceclit. Haec 
fibfosas oculipartes obsidere solet, palpebrarum 
tarsus et scleroticam, sed etiam internas^eviden-
ter corrumpit. Iridos rnotus segnes, ipsa rigi* 
dior, pupula angusta, oblonga; mBrgo iridis in-
terna fimbriosa et quasi adusta apparet; cor-
poris vitrei, lentisque crystaMinae mixtio per-
versa. Amblyopiae, cataractae, degenerationes 
glaucomatosae exinde oriri solent. Qui caput 
occupant dolores oculos quoque dilacerant. 
Maximu ex parte individua 4°—<5<> annorum 
utriusque sexus h&cce laboramt cachexid, sed in-
terdum et )uniores heredita» mofbo nominatp 
affliguntur. 
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Reliquum est, ut pa,ica, quae omnino in 
oculos vim suam exserunt, de sequiore profe-
ram sexu, 
Magna nimirum inter feminas Esthonicaa 
exstat differentia respectu constitutionis: aliae 
tenerae, debiles sunt, aliae vero virili gaudent 
robure atque energicumostendunt corpas. Cbn-
stitutiohaec eo validior evadit, quo matuiiua 
ad labores rurales etc. impelluntur et in quan-
dam abit virilitatem. Istiusmodi viragines cre-
brae; sceletum iis hniimn, muscnlis solidis 
obtectum, nequelaeugo nonnullis circa mentum 
deest. Meostrua serotiua XVIII — XX anno 
veniunt, quinimo se haud prius ac XXIII — 
XXIV anno catameniis usas fuisste contendunt. 
A&s certe nullae exinde molestiae, aliis vero 
maxirriae: parcus sang%inis fluxus, irregularig, 
dolorosus, congestiones in caput et alias partes 
—• opportuhitas denique sthenica. Exasperan* 
tur quae e pristinis temporibus affuerint ophw 
thalmiae, pertinarissimae sanationisque nesciae 
redduntur, vel plane 4iovae, cum febre, exsur-
gunt et par^modo omnem respuunt medelam. 
Exacerbationes patjuntur menstruo tempore, 
dum- reliquo tempore fluxu oculorum blennor-
rlioico vexantur. Hunc statum deteriorem sae-
PPnumero reddit progerrainans nova ciliorun» 
*eriesCdjsticbiasis),velbulbi a sjugulis novis ex« 
6o 
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ortis ciliis irritatio, — i quod reapse crebrins in 
ejusmodi individuis observayi, perinde ac natu-
ra vim plasticam' abundaritem in novas consu-
meret formatiohes *). Nil absque medela uni-
versali p.erpetratur, in qua praecipue abnormera 
functionis menstruae conditionem drtigemer 
perpendeas et quantum fieri potest ad normam 
reducas, necesse est. Remanentes oculorum 
affectus (distichiasis, corneae obscufationes, ul-
cera s. p.) suam requirunt curationem, 
Contrariae fere conditiones in puellis tene-
ris, delicatulis, curn gracili corporis formatione, 
praeprimis si mature nuptae fuerint, saepeque 
pepererintet diutissime lactent infantulos—,ob-
viae sunt. Hie inevitabilis fere sequela est fluof* 
albus diuturnus, quo nojmullae ja/n dartinte vir-
ginitate vexabantur. Dwponuntur verum etiam 
ocuii ad similem pituitae fluxum, qui modo vi-
carias gerit vices, modo — et saepius — simul 
incedit cum fluore albo. In utroque .casu ex at-
t«nt4 observatione intimus caussalis inter con-
stitutioriem generalem topicamque affectionem 
nexus elucet. Crebro mulieres Esthonicae fluo-
rem album et oculorum blennorrhoearri simul 
exorta fuisse contendunt, utriusque caussam 
*) Imer XIX, quae in clinico chirurgico observatae «unt 
distichiases, tantiim 111 in viris, XVI vero in feminis Ei« 
themids ebviae erant. 
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partui difficili, vel rudiori obsfetricis tractationi 
adscribunt. 
,/ Nec.scirrhi mammarura ac uter ihicrar i et 
frequen* quoque virorum diathesis carcinoma-
tosa. Theden certissimum hujusce diatheseos 
symptoma rubedmem et intumescentiam, nec 
non blennorrhoeam roarginum palpebrarum ha-
bet. Multoties nobia occurrit carcinoma cata-
neum, capitis integumenta consumens et tan-
dem trans frontem in palpebras abiens, quas 
plane devorat. Horrendum in memoria teneo 
exemplum Esthoni, qui, cunctis capillis hac ra+ 
t i oneorba tus , calVario cicatricibua nitentibus 
obtecto, — oculos palpebris privatos in me fixit. 
— Et carbunculus Esthonicus, (vulgo pustuia li* 
vida) uberius exquisitus et cum omni veritatis 
specie ab amicissimo roeo C. Hunnio quoad na-
turara et caussam dissertus — peculiari modo 
ocstlos devastat. Palpebraa, vel ipsum bulbnm 
obsidens perfectaro harum partium destructio-
nem adducit. Rarius tantummodo maculas cor-
neae, ulcera, vel excrescentias carnosas relin-
quere solet. • ; . . • , . , • 
Venio tandem ad saepissimam formae ma-
Kgnioris morborum ocularium inter Esthonoa 
caussam, quae ex mea opinione est 
, Ars ophthalmica ab ipsis rustici» exercita.— 
Tantum abest, ut popularem spernerem medici-
•6a 
nam, ut estm potiu» magis Htppocraticis cuntprae* 
ceptis convenientem existimam, acanxiam et atn-
biguam secundum maltasindicationes confertam 
medicaminum accumulationem; — sed remedio» 
rum ophthalmicorum adhibitio apud indigenos 
tam inepta est , ut quisque earh ex toto animo 
coitdatnnet. Multae expferientiae lohgaeque col* 
locutiones cum Esthonis me docuerunt, novics 
e denis oculorum captos, priusquam medico 
sese ostendant, vel ineptissima domi expertos 
fuisse remedia, quin aliquam curationis, suo ar-
bitrio susceptae, nicntionem faciant. Hostem 
ignotum debellare studens medicus medicamina 
praescr ib i t^uorum effectus perversa curatione 
dontVstica frustratur; vehementer enim falleris^ 
si credas, Esthonum, qui a te receperit^ apta 
remedia, abstenturum « suis praesidiis: utpiu-
rimum utraque miscit, nisi quemvis arbitrario-
runi remediorum usum severe prohibeas.j.-— 
Magna vero culpa in. ipsis medicis haeret, quip-
pe qui in libris de re meduca, in usum idiotarum 
conscriptis, non sotum commendant medicamina 
ophthalmiea, sed etiam varias eoriindem prae-
scribunt formulas, quae rebus acribus et chemi-
cis praeparatis polfent. Nec ipsa dosis stricte 
designatur; — praescribit e. g. venerabilis au-
ctor : ' recipe vitrioli coerulei, vel albi etc. fru-
stulam, quam solve "in aquae poculo, donec 
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aqua albescentem assumit colorem e. s. ^ p. 
Et. ejusmodi formulas quaelibet anusj ex tra-
ditione vel libris sibi arrogatas, promiscuei 
adhibere. audet. Nec dominae pagorum, vel 
sacerdotes, vel adaiinistri a mpdela opbthalnri-
ca abstinent, et suis remediis quasi ensibus oc-
coecant miseros, <jui illis confidepunt. Tamen 
permulti ne perspicere quidem audent oculos 
morbidos, contendente» curo Ovidio 
„Quum spectant oculi laesos, — lae-
duntur et ips.i.'t 
Maxime vero vituperandi aunt pbarmacopolae, 
qui contra omnes leges poliuae medicinalis ru-, 
sticis absque ordinatione,medici vendunt, quin- . 
etiara ex suo arbitrio commendant medicamenta 
tum in morbis universalibus, cum oculorum. 
Quantus est abusus Zinpabaris, mercurii tum 
vivi cum praeparati e, s. p. quae in syphilidem 
adhibent, Esthonil — Sic etiam in oculos gra-
viter peccanu Sed mehercle I jam tempus est, 
taruae petulantiae iinem. imponere. 
Esthonorum abstrusio atque timiditas sus-
piciosa impediunt, quo minus ex ordine medi-
co enarrent, quod in, aegritudinibus domi jam 
expertisintet semper tibi, quaerenti: ~^an q.uae-
dam i Q usum jain vocarint remedia?" — „se 
n»l adhibuisse!" resppndent. Iterum atque i te-
rurn eps inqijiras necesse est, sed minime, acs i 
ofjprobrio iis faeeres medetam suam; humaniter 
potius UDIUS alteriusve inter tfos usitatorum 
medicaminum mentionem faciens quidquid exi 
iis elicies. Hac ipsd ex caussa nonnulla eorufn 
remedioram ophthalmicorum cortvmunicabo, 
ut medicus, accuratius de illis interfogans, ve-
rrtatetn rescisceret et latentem saepenumero 
exasperationum — quas alioquin nullo pacto 
sibi etpfleWre potest — *ruat caussara, Moneo 
vero, haud" prius1 eomponas diagnosinet curam 
morbi cujusdam ocularii, qu&m per varios mo-
dos perfectam extorseris cohfessionem. Rusti-
cnm his in casibus potius mentiri, quam verilo* 
qui, credere mallem; — quod centies expertus 
sum. 
Potissima et frequentissime in usum vocata 
praesidia haee sunt: Ab/otiones oculorum aqua 
fbntan*(Laette wessi), vel pluviali, vel palustri. 
Praeferunt primam, quia satis est frigida, ftlio-
quin et glaciem in aqua solrunt, ut, quam fieri 
potest, frigida sit- calorem ex oculis extrahi di-
cunt. Generatim lattde dignum venit reme-
dium, cufus efficaciam in puefo Esthonico XV 
annorurn ex praedio Camby observavi *). ' A t u -
*•) Ophthalmit J«boram «crofulort io clioico nostro c!ii-
rurgico tractatus et paullulum emendatus aestate domum di-
ratau* ett. Ibiqu* bi» <in die ociilot oum aqua quadam mar-
tiali, ex fbnte tcaturiente/lavabat et ptrasnum integrum, dum 
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hancr cohtinuavit Iotibnem a malo octilario liberatJS esrf. 
T u m akera aeatate in alium tranapoaitua est locum, tria mir-
liaria rossica a priori disajtum, ubi quidem lavationem ocUf 
lorum continuabat, sed m n nisi cum aqua palustri. O c u -
loruFD conditione statim in pejus motata, riova exoruf ett 
ophthalmia, quae pnerum, iterum nostrum implorare auxi-
l ium, coegit. Uberius examinatus qua potissiroam hujua de> 
pravationis cauaaaiA: defectum aquae illiut- fontanae protu-
Kt, utpotequae quam optume ocufis Suia couduxerat. Plurei 
fontea omnino masiroi paptate oolunu 
men lavando oculos duplici ratione vitium cotn-
mittere possiint, seu temperaturd, sivequalitate 
aquarum. Scimus, eos saepenumero ardentes 
a labore et aestatis ardore oculos gelu recreare, 
vel, ophthaImia\correptos,caIorem ex oculis ope 
aquae frigidae e t c extrahere studere. Repen-
tine suppriniunt organi ihtensionem ejusdem-
qae exhalationem tenent, ac eodem remedio, 
quo medicus inflammationem compescit, novam 
plane producunt, quue omnino rheumaticam, a 
permeante frigidiore aura exortam, aemulat 
ophthalmiam. Qualitate lotio nocet, quura 
utensilii» ligneis sordidis, nauseoso saepius ad-
spectu nos offendentibus, aquam hauriunt, lia-
teisque insiiper sordidis, rigidis extergunt ocu-
los. Huic praecipue infantes obnoxii sunt, nam 
adulti plerumque ex ipso fbnte sumunt aquam. 
Magis adhuc in consuetudine, et in qudvis 
ophthalmid recenti adhibita, agroti est urina» 
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J qudcum abluunt bulbum. Maximos excitat do-
lores et saepius, quamter , raro adhibitur, quia 
validam iricendit inflammationem et intolerabi-
les infert cruciatus. Attamen, hanc omnino 
negligentes experientiam, in posterum rursus 
adhibent "urinam: „quod enim opem ferre de- t 
l)et, — acresit, necesseest!" /AHi tantummo-
'do frontem urinis lavant, praecipue si inchoa-
Verit ophrfialriiia cum capitis doloribus. 
Spiritum quoque frumenti perinde ac fauci-
bus , sic etiam oculis gratum putant, illisque 
ideo honnunquam detrahunt, oculos utabluant ; 
— maximi vero hisce est darrmi: dolores acu-
tissimos excitat et obnubilationes corneae pro-
tlucit, vel potius liquorem int^r corneae "lamel-
las contenturh cogit. Vidi rusticum quemdam, 
qui inter iignandum supra dextrum oculum a 
prosiliente ligni segmento gravem acceperat 
ictum. Bitibum ipsum nullo modo tactum, nec 
laesum fuisse, affirmavit aegrotus; quum vero 
flolqres acerbiores essent, spiritu frurnenti mul-
toties lavabat bulbum tantumque excitavit in-
cendium, ut tertia die cornea perforata atque 
iris prolapsa sit. 
Etiam oatapiasmatibus utuntur, quorum 
duaesuntspecies: cataplasma frigidumet catapl. 
tepidum. Illud, mihi narravit sapiens quidam, 
aestate, ubi aestus magna, hoc vero hieme, ubi 
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frigus, adhibitur. Est autem iis cataplasma fri-
gidum: arena mobilis s. fluvialis madida, vel Ju-
tum—panniculo linteo involuta, oculisque sae-
pius frigide imposita; tepidum vero cataplasma 
ex recente iimo caballino, pari modo involuto, 
conficitur. Utroque calorem ex oculis extra-
hi contendunt; sed saepius a cataplasmate te-
pido oedemata, inflamniationes marginum pal-
pebralium et valiJae exoriri solent conjunctivi-
tides. N,onnirHi ambobus cataplasmaiibus si-
mul, sed alternis vicibus, utuntur. Molitor 
quidam Esthonicus, levi ophthalmid catarrhali 
correptus, idonea a colendo meo praeceptore 
ftfoier acceperat remedia. Septimand praeter-
lapsa cum intensissima rediit chemosi et hypo-
pio camerae anterioris. Exasperatio haec re-
pentina, perstante tamen propensa tempestate, 
eo difficilior ihtellectu erat , quo constantius 
„remedia adhibita iri oulpa esse" contendebat 
aegrotus. Post longam exquisitionem, „se, 
praeter remedia praescripta, arenam fluvialem 
madidam atque fimum caballinum oculo alter-
natim alligasse" confessus est, 
Praeterea varias herbas in auxilium vocant 
et oculis admovent e, g. folia nicotianae aqu&, 
vel urina imbuta, quae fortasse virtute narcoti-
c * pollent, folia, tussilaginis farfarae, bardanae 
s. p . 
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Artificiosiora et verisimile a medieis reeepta 
sunt: 
Inflatio sacchari pulverisati et pulyeris zinr 
giberis atcjue pipeiis. Vel sincerum adhibent 
saccharum, vel inter duos stanneos orbes con-
tritum, donec griseum adsumserit colorem, cum 
oxydulo igitur et festucjs regulinis stanni 
commixtum sit. — Validissimas exinde oph-
thalmias externas obortas vidi, quibus tunica 
sclerotica griseum, squalidum acquisiverat a d r 
spectrim, cornea yero intumuerat et obscura 
facta erat ; corneae conjunctiva villosa evasit, 
Spissus et tenax mucus palpebras obtegebat et 
invicem glutinabat, Pro saccharo nonnunquam 
mel oculis illinunt, quod tamen aceto commis-
cere solent. Ophthalmias yasculosas (ubi pur-
pureus apparet bulbus) aceto puro, yel paullo 
diluto debellare student, 
Applicant porro sal culinare, quqd supra 
ignem fortem in Iebete ferreo detonant, nomi-
neque salis cocti (kptetud r sola) insigniunt. 
Depressa palpebra inferiore granulum fere ocu^ 
lo inspergunt. Gorrosive agit, exulceratque 
tunicam adnatam; splendet bulbus, rubescit et 
valde lucem ?hhprret, dum laprymis perpetuis 
inundaftir, 
Pari modo pulverem vitrioli coerulei (sin-
*3 
nine-kiwwi) oculis inflant, vel cum ffustulo 
efusdem bulbum contrectant, vel solutionem 
adhibent. Ipsi quoque componunt lapidem 
ophthalmicum ex« alumine, vitriolo albo, lapide 
. calaminari et cerussa, vel e vitriolo albo, sale 
ammoniaco et alumine. Plerumque talis com-
positio a dofninis praeparatur. Artifex ille om-
nes, quae proferantur, oculorum affectiones 
cum arcano suo medicamine tractat, modo bul-
bum, modo palpebras, modo cilia contrectans, 
- vel ejusdemque solutionem appiicans. 
In cataractam vitriol. coeruleum^ saccharum 
cum stanno tritum et faeces in lapide cotario 
residuas miscunt. Minus usitata aluminis cum 
ajbumine mixtio est, 
Densas corneae maculas oleo terebinthinae 
et pulvere sacchari debeliant, nec praesentem 
timent inflammationerri. 
Vesiculis in palpebrarum confunctiya exor-
t is , palpebrae reyertuntur et cepis excorticatis 
tractantur. 
Nec chirurgicam spernunt tractationem: 
Cultro deradunt interoam palpebrarum su-r 
perficiem, si glanrjulae Meibomianae intumue% 
riat «t ia conspeetura prodircnt, firp fae^ 
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*) Pnella qitaedam ex praedio Carlowa sub flagellando 
frumenta acerbum oculorura sentiebat dolorem et consilio 
aniculae cujusdam spiritu frumenti .bulbos abluit. Altera 
die intentissiinA vigente inflamraatione — pessima illa anus 
frustulum vitrioli coerulei oculo immisit et tertia d i e , exor-
i o per comearn corrosam iridos prolapsu, cultro tonsorio 
cornnam aperuit, ut eximeret partem prolapsam, quo facto 
m o x corpus vitreum sequutum, bulbus vero destructus eit . 
cibus eas habent atque inquinamentis, quae 
reinovendae essent. Vesiculas in bulbo resur-
rectas cultro tonsorio perscindere amant, 
cufus tractationis stupendum vidi exem-
plum *). Palmaria vero eorum operatio, si 
recesseris a lapidum cancrorum insitionem, est 
ciliorum evellatio. Non solum in trichiasi at-
que entropio hanc instituunt extractionem, sed 
etiam in longe aliis ophthalmiis et oculorum af-
fectionibus. Perficitur operatio illa praeprimis 
a vetulis et fabris ferrariis ope forhcum, quas ipsi 
fabricant, vel ope cultri et unguis digiti indicis, 
hunc ad finem conservati. Etiam corpora pe-
regrina hoc modo, vel exsugendo, ex oculo re -
movere student. 
Sufficiant haec, ut eruas, quanta in se col-
ligere possunt et reapse colligunt damna Estho-
n i , quanta amentia carissimum et tenerrimum 
corporis organon ejusmodi remediis infestant. 
Quo plura simul adhibere potest Esthonus, eo 
feliciorem sperat eventum, donec, omnibus in-
cassum adhibitis, medici tandem, qua ultimum 
refugium, precat auxilium, nec non ejusdem 
operam, continuata suorum remediorum adhi-
bitione, frnstrat. 
Quum hicce catatogu») cipitula de influxu' climatis, 
' vivendi rationis in oculos etc. explicare, ipseque^ab illis ex-
plicari debeat, ex re esse mihi vidfbatur, i) omuei 
casus secundum menses , in quibua observati sant, enume-
rare, ut facilius copiani et rationem morborum ocularium in 
quevis mense et anni tempore obviorum invieem coraparare 
posse»; 2) Omoes morbos oeularios in tres colligere cobor-
t»s, quarum prima compfehertderet opbtbalmias, quae, evi-
dentem cum tempestatum indole agnoscentes conriexum, —• 
vel plane eadem productae sunt, vel saltem ab e idem exas-
perationem receperunt. Cohors secunda diutinas amplecti-
tur ocnlorum affectiones, quae ex aliis, ac c!ima'icis, pro-
feciae sunt potentiis nocent ibus , iisque sustinebanttir. Et 
ex his illos diutinos oculorura adfectus, qui ciliorum irrita-
tionem ut caussam agnoscunt, s igno: c Ir. (i. e.: c trichosi) 
tibi denotavi, ut illius morbi frequentia mox eluceat. Inter 
has ciliorum deviatione» XIX Versantur disticliiase»; reli-
quae ad trichiases et entropia pertinent; longe maximum vero 
nnmarum eonruibia entroptt cum trichiasi sistunt. Tertia de-
niqtte cohors morbos ocuiarios oitendit pedissequo* — omis-
l i s tamen cataractis, quarum haud parva copia. Jam per se 
patet, tantum Bsthonicos in hoc catalogo enumeratos esse 
oculorum captos, quum reliqui minime nostum in censum 
veniant, 
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I. Oculorum affectiones, quae e coristitutione epidemica proFectae sunt. 
( O p h t h . catarrh. rheumat. e. s. p.) 
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